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I THE WEATHER ' 1 BANS CLEARmOS TODAY ' j
mttmm mtm Th clearlnia of th Albuquerque- 1Tonluhl ami "iinday fnlr: not much tianka today r IO.J.fiJ . J. Clearinara of Albuniiernue bnnka furi limine In tempi-rntu- i J week ending July Jl JI.XI.V3.'. 1
iridiiCNb-crnxic-
To). , No. M. Albuquerque, New Mexico, Saturday, July 21, 1917. THE KVFXIXOvou . irmAi.o. Itl
rw'w''' v' '. wsi,.IT s'f '
PRICE OP $2 BUSHEL
FIXED FOR WHEAT IN
FEDERAL FOOD BILL
Preliminary tc the Final Vote
Late Today the Bipartisan
Leaden' Compromise to Admin-
istration Measure I Adopted.
COST OF COAL AND COKE
WILL ALSO BE REGULATED
The President, Through the Fed-tra- l
Trade Commission, to Have
Sweeping Authority Over Sup
ply of Fuel During the War.
Hf iimI I'r.Ht
Viisliihi?iiiM. .Inly 21. -- Virtually
it I en us il came I'mtn th"
liuiisca tnuiilli Hir", tin- - aittniiiistrii- -
lilill Cm H I Cllllll'lll I'll!. Ilimlllil'll lull
still iruinc tin- - president l
to reirulate foods, feeds
;i I fuels; iirnviilinir for 11 hoard
i I' tlirvi fund I'litiiiiiissiuiii'is in
sli'i il nl' ii siti'jlc individual, ami
atithii'iintr ii minimum emir.
1 i'i I' if-
'-
per liiislicl fur
wlll'llt, WHS lllssci lull' tullllV I IV
llll' SI'IMtP.
I'l'nliiliii imi rn isiims, iniliili
itinc I'nitlnT iiiiiniit'ii'-- t nre nl' ilis
tillfil lirvrr.i'.'i's iiml direct inir tin'
n'i'siilriit to liny nil distilled lu'v-
ITIIU'IS itl tin1 lliillll Wi'fl' left Mil-- '
riycil. Tin1 limil volt' i'fi tin'
I. ill was .si tn fi.
Those votinir against tin1 liill
wi'fi' France. I Vlinisi'. SIh'I'iiiiiii.
NiitliiTliiinl, rcpiililiciins, f.nif;
ami Ilui'd wick, iiml Kim .1, ileum
Tills, tWil.
Tot id. (i.
Tin- - J tlial tin- - liill is the
wul'k nl' s la I interests Iiml have
tsll'll'i till' piiWcf ll!' ill"' Si'lllllt'
iill iiri' ritiiiti it tec w;is imlil'1
li Si'iiiitnr l.iiKnlli'tt'' in his lii-s- i
speech slhcl till' IIM'UslllV wns in
I riiiliii'i'il in III'" senate. II'' lis
siTti'il it these interests
tin' I II il I'll 1 I ITS III' NcW
Kii'.'lnml. Hi'" aluminum. i'niirr
ami sti'rl intiTi'sts, ami liail
tin' lull In H'liii'Vi' I'ruiii it
I he Inililiil II llllil pliici-i- l IIhiI
llii'ir shoulders ami transfer it In
tin' t'ariui'fs In M'f! ulati-t- I x a
liiilllll.
I I.tIh ft I iunviT. iif sanl, innl
trstili'-i- l Iii'Ihi'i' tin' scnati' ayrirnl-
tlll'ill eutllllllltli' tllill ll'' fllVnl'i'il
fiii'iiiiy. tin- - 'ii I wheat ilown tn
7."i l'llts ii Imslii'l.
An iiiin'iiiliiicnl l' Si'iiatuf !
ii'n ntiii'.' si'llmi; nl' fuel, wheat,
limn ami nthiT funds sluill In' fi
was also ailuiti-il- . Ki'iiatni'
I I iti s aim-li- i I ini'iit I'Miiii'.ui";
tin- - pin mi'iit nl' tin' minimum price
Tin w lii'iil In .Inl.v 1. I'M", iiisicail
nl' .l.ininin 1. Was accepted.
W l " . Ill 'I I'l il'lii h.if
1,1 .1 hii.li ,1 i 'l Itn- .ullii.ll I at
. .
.11 I . li! I...I..V. til' ' II. Ill- -
,i Ii...; II .III .. ! il In- Input -
Ica'I'i'.' i''lll'l .'III."' f"l ll '
il nl' liXlliK sc'llu" I' "II- -
Inn .. a ii'iii'i n ii K ii.ii i im-c-
.ri. i t"r uln-a- ; i.iii; "nl 'tin"
. i .i.iii.lni.i I n In I. until .1 m- -
4 i I ! I : p.i .i i'!i- i' ' I 'I'"1
in ii-- i'l pr ma i i aia i K
Tin- - i ("";ii''t- l'"iii-iriii- -
:i in h"i izinii tin hi nl. in .
fill i; I llll I I'l I II I'll' in
si'.n. in lik piniH ,,l hi iiml rnK'
iJurniK tin- win. I" .iU(' nvti nl a i
pi H i' mill n ri. in- ":il m in i
.lint tu i wli"l"-.- i .ui'l I'lull
I il l iliilt li.'l Mill nam' nl i". il lliill"l
.i- - a.i..i'i'.i. ; I" -
Ail 'inii'iiiliiii iit I'v Si-- .in. i i'i iiH'.iiiiil; a liillil i.iiki 'inn-
il en-li..li- ..I a I
l' rv isi li.l". rial in nf
W , ",ti il. In 11. llianv Jnill'llt!
V, ih 1 snl il Iti'I'lllil .llll Mil" llll
A II l lil'illl llll III I Tillman
kiH ni lll IIIK i II .mm, Him Inr l!nl
I linn III lilllill IM' i,l lliillll" nf filil.l.
fin li lllln'i .lll'l Us will- III ."I W is
;i.iii'iiI, .Ml tn :'ll
Tims" iitinii uyain.si ih" I'liini-r'-iii-l-
inlim-ll- l Wll" l 'ha nil" I la ill. I ! Ill
mial. innl I ira iiihu"". I'nli. I''rani"
Kii" l.iiil!i-- M'l.niii. I'liiins" Sin h
Waiisw ..ti It Walli'll alnl
I'i'k' . Iii iiihn aiiK
GRAIN SUPERVISORS OF
CANADA HAVE NAMED A
MAXIMUM WHEAT PRICE
ht annriftf Prmt
'I'uroiiin, .1 itl ?! Tin- ISii.ii il "f
'train l 'iiri.nl. i h:m
I ii il III. i! ltl' itiK ft m Atmu.-- t I. .
tin- rnnxifiitiiii fir i. if whffii .fi"
in s.ur ut Kot
W . 114 II nllllli Mill I'M'i'il I'm HT
hr-he- Thi" llul'l' ntitll f.inhe ii"-In-
an. I .ili'li" I., llii- - liiiliiiii ,.f (h
.l"s"ni rrup
TO FACE EXEMPTION
It Ii Estimated That the Work of
Getting C87.000 Soldiers Will
Start Within That Time; More
Than 10 Million Listed.
Hf AMnliilrt Hrrva
WnshiiiKliin, Jul v 2 Willi i
itilllniii tiii'ii I ill in tin urilrr 'fitd'ii hiihllitv l.i n i l In-- tin- f ili ru:
If ' H IT II ll' 11 1 IM'NIIII tlllllll llll lll"l
"f hi'h''iinti'"i mi th "i Kiuirjiii'iii i'f
.i i"iiw ilraft 'inn - the l.ik "t
li't ii nu iaIiii nl' ihff-- f i hi'-c- ii ph. til
I'l-
Th. iM.ivihiK in ili'tiTinIni' who ha!i
fll-.- I'l l.lllill' In M'l I'lllll'll
iinla, iiln i il hint l'i-i- i In ihiikii"'"
w ilh. nit intfrMiiitin n f'ii tii'-ii- ' than
ixi-i-- Ili'inu. Wlilli' iitli'lulK in
liiii'iii nilii'i tui'k iii tin tn''
llllitlim i'f iln-la- l fiKllli'l' till
in hunt hoarilH
thi'iHiKliiiiil thi' r)iiintr--
Wiihin ila thn nun wlui "
I in tin- niih-- f"i
n,"''ili. ilii.n nf n war iinita "f li""
nun m.i hi' iihiti'iirniH 1hi':r
hmirili f"i i'iiiiuiuitiiin Mini fur
n in I'Xi'in it inn.
Twin r. j ; iiii'i nr tn ln .imiiiii'tii'il
I'V ih- - lioarils nil thii tlu'.i-- ' ilin two
ini-- i In- ii-r-
mii'iIii-i- anil il.i' iiuniin'r
lull i itmtl illHlrii i miiM Mir
i hit rart'fuUv iiiki-i- int.
Thi' liliii"-- ! nial'-li.i- l ral'i i.fli-
was t-- ailv ;i t.i.l n hi ri Hi'
nf III" ill l llll!. nffil l.ll'l ih -
: it nu in' 'itni'lMiiiii'iit "aii-i'lv
ll'l ll.lll'W'illllV III III tilt- Jill'
I Ui Iral inn i.illa-t- mil mx fti'i ki itC'i
'I'i II lllllliiill Hum.. Illi-- I it.-i- "11!
Ililil l''f- naiMU'iii'il I'lari'ji ,.n 111,- - t'
Hinili r roll M ilhm thf
than n anil a i'i:n ni lv niin
niil- fin mii.'ir in llii' wlnli'
i imihliratiMl irni-i'i- .
Tin "iiikIi iir"i- rami lo Imlit ni''ir
tin. iiiil i'f thf iliawhitf l.i?- nmrnlnu
whin a lilai'k wan fniinil w liT' Ihi'ii'
.In. iiiil l aii' iMMi n ntmiiii-- in inn' nf(In' a M'O ' iiimiU'4 hv whh ll tin1 wmii
IIIHH I'ltl lllll-- nf A ItliTH-a'.- ' lit Is
v.i-r- i nnni'il. It ilnl im' miii'-iril-
ly iiiti-if- with the mnikinit mil 'if
the Intlirv, Iiiikmit, innl all iifliilal- -
i Kl'-fi- l tlial ll I'llllhl wink iiii inliislii"
in allXlnlls I i l!l- -l I 'll.ls ll llii llll
"III-.- II l,'llimialV rnnilln Itlnll. till
'ii-- i ifil in imi wai- lln- i"iial
.iv 1. hi. Imii rv
VI Mill I! I fill slllll I II II I'
III I IX I MI'I V I IIM l l
W .lull ? V nnit'i-- -
i.l-.- l ill- iimiiln-- r Hhi it I'l liav
in (Ii ii il v ':.""ilf (hat i. ilni'
mi nf thp lii'Wl i;illi tin" nmi n itn.' I'i
'III- ill r l inlli-I- l( ll
si'wral hum lati'i- hy ' U i: nffi-- .
ml t ,'. ti.t
A l.l irk f"l tin' ''tnl'lv i.il'-n- l, !
left Ihi' f.'nl nf tin' h"' Ui' l I'f ii n I
Maf-hi- l I'riiwilir hi- ii
in Scir'i.irv Itak'i iffii'i.i'
hi rh. i.f tin' ihtail nl th" M'hi'im
.;i. Ihih vi'i' :h:il 'I prnhn'ih will la
I'hl'Ci! f.llillV 111 til" nl.lif 'II wlll'll
ti wis iiriwii ll- - r'ltaiii.n niiinl'i'i In--
mi- - lniiiit This wiiilil shove fa ih
ll IH'W is I !"r, fi H'M i
I
'l'l'l .'i.i II i.l'i- i!ai flllllirt "li III''
'isl
I'l nl..l. 'll. l" n.. .l.ll li.'.tl.lr. .i
tlti j ih"s. .nils licir Ih" linn
Imt I Hi. I K.tn-- (hi- nii'lal!" 'tisli . I
has : nil" r"Bi" iiaiic.
t I ii n t)i. will ii, in far ilnv.
thi- ti. inliii is that ii will iii'ild' li'
ti,. ilifriMi'ii.'" tn ilii'iii Mlntlii't tln'v
.,1" I a i n- " '."ii
i Ii.m I, in: nf l hi I n ' In i is ..I n -
h .i li sini' n'hi i 1. h"
,", S.l III. Iin-- l I'. l nllllli!' li
ni 'lial ili'i-- (ml -- I'HI" ii- -. If ii 'I
nta II. Tli"i'.- is mi" t i it " ;.i;
i ' "i nu ii ih, i I a', an- li v 'l a n.l ii s '''i
hull, s'i" ri"'.irih .l -, tin- ' im" mini
f l.i-- t .si,"i!i. n "iilu r iiiiintiii '.' -
mi's ih" nihil
Th" 1'ilini: in n1" iv thai (li" fn--
iiiniiiii-- ! ' in . I". I w ill h" -
niTi.fl If il in n: "il 111" In "I In si
,w li il- - i ii wi'l ii'inim in llial 'l
..li tin- final l i "I W'lii'li' Ih" limn- -
t l.i i - i i I" a'. I I il' i i' i' ill i "
( s".
T0CALLT0C0L0RS?
Much Interest Is Manifested by
Those Deported From Mining
Camps, Now Interned ut Colum-
bus, Regarding CourMO to Follow
Hy AMoriitit l'rM
l a in Ii n s. M July .'I Im.
"mi was inan.f"st"tl ti.ilay In
li u nil i . il ri j!isii il lln-- ill III" illni
of ih" miiii'is till I.l III lh lllll ll ll
.ill llislm M 11 III" l ll.ll "f
Wln lln l llu v w. lll.l h" I'i h u "il llulll
Ihi i i r ih" mini in niihr In
lili iiil i "nii( inns iriitn Hi ilrali nr m
i il sen ic- in i h" inn nu t iiitntl
i.t u.i Ann t.lhiM rs ai hi .nlniiai ii t u
lamp 'aiil thai nu pi in miiiii h.i'l
'mail" fur th" ini'ii In ainai "iih.r
hi fnre the fhairn t "Xinn .i mil l i..ir.l
Jin w hi r- - the iih-i-
in "l'-- Inr". fur ilnir:il p.
I nm ii ii laii airt piitsiliie pha tnr
L
it
.mr
i a i. . mm ' -- 'nii. m mi
r---'- ; t',tl'. J" "' r'-a- 1
'
-
vt------
-' . i jl ri-'-- Z "i
--sw'gtyS - - 4.-.'tyj- i
FRENCH TANKS CHARGING -- A I'i'iiiarkiilili' (ilmt ii;i'iiili nf a - .inciT . ) iittiu k l a siiiailt'nii nl'
Fi'i'iirli "Tanks' mi li'Tinnii pnsit inns in A 1 tin- - arlilliTy lias linmnnTi'il at the Ti'iiiiiiiic nisi-timis- ,
until tin y liavi' Ih'imiiiii' iiiiIi'IiiiI'Ii' tin' "'I'.niks" inar ilnun nil tin' I'lii-my- , as ravalry iliil ill 1'iirilHT
wars. In tin' ilml i'"Taili tin' I'lifwiii'il "'rank" is lisnvn tn'nil iat ini; a slirll renter.
l'lllllnn fl'MIl III" ill a' ..:,. In
Hiii'l'lllaltflK im tin i in. III" il"n.
I'll nii'ti ilisplai a Mil .I'll-:- ! .11
ill. i w i. ik Hraiinmsf :h" II Hill IllTM
lirinti-'- in nwsi,in'i k ' .11 tlllltf I
;i t n wi'h I.mIp rnmrtunt.
NO TROUBLE FOR HER TO
GET HUSBANDS, BUT SHE
JUST CAN T KEEP THEM
I
11 f Aim. nl.l rr.-m-
..rk. .Inn :t A ill i"
Mr- - M.itnl I'.iki win- n I in mil(V.ati, h''i i il nn i l 'ih't "I a m i: ii
.an il n In-- ami a ii"'lii-- i.f th'
hl';-h"l nl Vn-lil- l. W IS m'.nit.'.l In
th" ilal" sti.i-"tiii- (.init'i hi-l- imlil
Mi", i '..iky wan fi.ini' rly Mm. I!"l"ii
I' Iniiiaii. " thai iiiuniaK".
w lni h was fnlln.i ".I hv a ilivni' ". hln-
as tllP illnw nf M mil until"! y llll. ill
i.f an
I'nllal ('Rllkv ih .1 inaiisitl Iif Cniitit
li'lis'as S."rh"iiy. Ii iimIi.i ml nf th"
furiiiiT liiatls 'aii'l"rii:ll.
PHELPS DODGE CO. FOR
ACTION OF OFFICIALS
j
Copper Mining Company Gives
Assurance That The Bisbee
Censorship Was Contrary to the
Policy of the Firm.
Hr A id l'rii
w V.nk. Jal --M h"! t :ni; i li
w it t.inti'il ml. t l Willi 11
M'l " llf (Hi' ..S'.iH' I'l.'Ss .I'll
iliK t In- l ii'. "t .ii I'M A'.
7i.ia li s " ri ,i I. lis "' Hi'
I ' In-- - i.. !i;. . inti'i .i 1. .ii I, ,1" .
"Kisi'il 'll.l wn ." :,s hi t ii'. . til. It il.
a. ti. hi ..; 'In ii 1'ff ' .1!- - W " ' ' I
In I h" inll. I "f II' f.ll .1 dial
tin? a inn "I I lii-i- " 'll ll
irarv ih" i"'l.i i "f 'll I ii in
Ihni (hi'v ni'i-- ( H"( a n
I'll 111' t i mi i s I i.irt in in In..
fiiriiiii in" nt ini'ii
TONNAGE IS DESTROYED
BY SUB FOUR TIMES AS
FAST AS IT CAN BE BUILT
hr iMKKll il
a lniiKi"
,llSl sH. I tin-
'
"II III" .rl"t
nf II," '
-- III.'- til ; i ii I'M. a ii
s! wail Ih" .1.
t ll- I" h in-i- hldliTl'
ai iiluiii f'T int. I.l" i" if.' In
f" .1 t Ml' s
i ill ll.l .!" U I
1 In llunr's shnw 'I
Mit'iin .il.i'iil inn 11. 111,
il u mhl i.n! Ii l his mil
III. li it: ll ' nl '.Hi w l."l tin
- li slut, ii 'I l.'ll.ll
.1 III" I" man,.
MINERS IN LEADVII.LE
DISTRICT STRIKE FOR
INCREASE OF $1 A DAY
H..riili. I'l
I il I' I lis I
tllllll tins l IM I. llll- -
llini-iinii- ' Thirty "Vi li hl.'l el Me nre i
ilivull " I In n li liiiin i i' hi ii
ini'ii i . iii.i ini il I i la . ' I" I'l'"
fi,.,. frnti w m i
Sci ":it""ti hn mil f il ii t II
tun h ft w "i Ii i h is in. n ii in hell.
'int. l.i i i t il.-- "il in n.l
i r'v w hi' h i" h i'i s
Thi- nn ii 'h in a ml' a hi f
I I ll ll ii nl 'Hi "Ml all' "ll.l
I inns A it h th" "" r i i"l - I ' he
a III I In f f ( I i . Ill - 'I h il.a
decllii.'il (n litre! Ih'.s
Mi.is ,i f ill" lull "! -
i ! ui.l. ii I
Tin iiln i .f i'i. i1 ii i 'ii
.Vi.,ii "il I.
w ii h
I ulit'll ' i He I I "
th" n.ii: t. ,i.i'. ..I .liei
itispahhes ti..m lit n
AUTOCRACY WILL BE
IF GERMANY IS NOT
BROUGHT TO KNEES
Victory for the Huns Would Mean
Annexation All Around and Mil-
itarism Would Have a Strangle-
hold on the World.
LLOYD GEORGE ANALYZES
SPEECH OF CHANCELLOR
British Premier S:iys He Has Read
Dr. Michaclia' Speech Three
Times and Bi-c- s Nothing But
Sham in His Declarations.
Hi A'li.r, I'i. hi
I.. .ml. In!' .'I I.I.I, ll
sanl ,i t hat I hi' Mn't .h in
I "a hut. I,! I ln Miiha.-ll- i '. th.
i il l man lull' I'iiI'. lniiiit Dial
ii'tiainv ' t l l"t I'l 1'lllS ih-- i.
hi. iii. I Ii" ii ii nn nil ai'iiuiiil mill
ih.ii tin- it.iliiaiA miinuc-ra- . wnl'l
"s'li'ilish, ,i iii. i" Mriiilv th.i'i 'i-i-
Th--- -- In-, "ll SHVI"'I. Ill" ."llll"r .ii.
I, illat III"-- .' in l li.ll l!i' nf iiT- -
- llll.l lS I. Ill f"l III" II
.nh Ih" ' him'" i"i- war.
Mr I lii'iil" Mil 111" liillil
hi hi i"i in- i a ; s iH't'iiiii hail nl--
I. si riii'. i.l ami thai I'lii- -
nun ialii.itii.il hil In "li at
i.n.i;i. to Dial." 'h" Kiiiii tnr (h
."i iil' ii .ir s. i in", i veti ii loss"
n
a li in it 'ti i' ll"ll- "
I 'I'll.. a"
I.li. nl ii". Tin
l llnil li""' i slfllK!' il u '
i.l ll.ll iii llll
Ii l"..".
- aiilLi.iilii .1 lav i.l llii
I lit. ii mt n ru. all
Ill I Kiliasl, ill" ha. hi ,h!.
: in ii,--
iiirti'is-n- t Smi'll llaslirlisl
ll" II l w li ' n in a li i l.i hi
- M' l.:.Hil li, "l .:
ll Ih.l! i .i I a n.l ii ii
I1'' ml i.f th i.. mi until fall ii
111 'II !.. In .1 I .l".
ll In M l '.. rut " I ," ' L l
.ll.l 'I a .IMI .III - ,1,
1.1 lltal - l"l w il ii h ii .
Wat llx."
Tlie 't - .1 ll" Hi lnetit
I M i In illl as
.1 Mill I'l . ! hi 'I
Until. l l poll i Is "f ,IT III. llll I
I. s ll" H.I. i' I'l'll Hill, ll" Ml
tlli'l wnill.l nil ,n I'lllllK" liilli'l"
a lu lu r nt hli. ..I
'I hai" n... 1.1 In i 1. 'I ! K il l.--
s.ii!'h tht"" S," MUltl Mr l.l.'i
in- - I s. It llllil hi
lll'l'l'll. " llll' I Hill. H 111 11
I a. i f"- I. t tn haul .
l.,.,... '
At ai. "'In i in h
II In h ll - l .ii.l.'ii.
I fa nl
huh Ml'IIJIII' 1 llS'll'llsIS,.
lie I' s aaliniai ,
.!.-- .' W il ll
I. I .111 hut
I I il - III'. Ml' ,., ll.
.l Ii llli i.llt sses."
u liK ... shiphiiii'l nr
Mi I. i"l 'IH" h. Ill t
lliillll Ills v. lli.l '.illli mil
' I MM' K ,1 I. I. II: is m. .1 s 11,11 ' ''
!lle Lis. i,m ns i.r i ! i , is t.aiil
. hit's iv I. n il as I I nil i.f I i i ii
The t Ii.. n , Sl""l ll Hi I.I.'hI
I .'ll llll h"ll,
LlllllH 'I h lllllllll Illli I.l'
lies i.il siiiiii mil"
In Ml l!tt"i"l!)
.1 ., pni"i I it t
I t HI MMHil I II Vs I M i ll
IN III l .IMI, - si II ll
t ' in III I it y JO - i , lie i '. "ii
ii"i!t. Hi' liiriiiau , n:i ii n in -
.1. it ll" I. il
s.i aat ,"ii '! Ihe
hel S i.f
.'Ill-Il- l uf (he II
im. iu'i'iii-ii.ii-
si'ininlth-iii- li'li'Ktam ivcil frnlll
smil
' In si.irtiiii! ih. Hiilimarin wnr-f.ll-
Ill" llir III" ilrmy ixiiiiiil ml Wll"
Ki'iih'il hy a ih'Hlre to hit, the encm , 'n
war liiilUMlry. "Mi""liilly thu priiduc- -
iiiiii nf ii in in .1 ii i ( n Tlirinmh the
mhmnr.nr wacfarc imr iiliiil"s In thf
wfnt whii-- ri'lii-"i- l innl ih"
"lii'iny n pi oiliii-- l ion nf atiiliiiifiltlnn
hiiviiiK il's r"asi il. iIiiin nnr
fn'fiil.il i In-i- tiiBk.
"Th" Niiir"nii' Hiiiiy s
th. siiliinarlii" Miitiiii-- tu hri'ak
r. in; i: mi m iiiniiiy tn ii"inri' rnr wiir
hv l".Hiii'intiK Inr iniuiau" Kalf ilim-n- t
"f 'Iiih uhh will r.i'iii' il 'si,ti Aim-r--
ii nml ulili l( ihi. "nil nf thn wiirhl
war anil .'-- wlui h u il"sir.-.- l l,
th,. niiir"ini' army imiiiiiiiiiihI."
In i iiiii'liistiin the hri'inliT niiil the
"lltltlt" iiIIIih w, ail, I y,, nn IlKhllllK tn
lit" "int. kimwiiiK thai tin- - future nt
nuiiikiiiil was in tln-l- truI In nmln- -
:i ill ami ili
WIPED OUT BK FIRE
All of the Business and Over One- -
half of the Residence Portion of
Harrison Burned; BOO People
Are Homeless.
Iif Alkit-iB,l- t I'rrftft
Slink ill". Wii. .Inly II. linn iminjlil.th" nf l imn l i hui nlim. in--
' "I''lillK tn wiinl In.lav ark
Mil; f.ir usHii.Uiiiri
A t"l"ram from .1 W Conk, rniin
i lllllllll 1.1 II I! I IS' Ml i rirmlnf
nl Spiilinii" rr.nlH.
'All nf linsintMs ttinl iit.- one half
nf n'Kiil'ni'i' ii'iilii'ii nf ll.irrlunn
l tiiii"il. still i!n!itii ('liv mil nf
innd unit r.iiu am nf hiinu-N- . We nei"l
'"ihllllri ami f I fi.l lulilcht
II irri-nui- . I.la hn. Jul. .'I nf
ii nl. tiuw n nt ie. in t " a i ihstiniiMl ill
nf (ll "'illsitiesH i'l' ll.ll 1ISIII1
i ini hall ..' Hi" i "snl. ti. i. piirt nf th"
(..ii ii a n.l n imi iii ituli-- i i untrui
Tin' In s Is esi lull t"i It I 'mil nun.
Til. f it " st ,1 t. .! in ill lilt's lliillll"
i l .1 I'ii In i 1. I Ii. ii.n a fui' wii
ill-- ' "l'"l-"l- l ill lit. llll . unip.
Ti 11 ful-es- l fill s rep.iiteil tn
l" t l"i lilahn nit nf Ihelii. II Ih Sli.l
,i.t Ii. V I rluiis ,a it!iu.
Todays Baseball
Results
National League
Im iniiall II, IIiihiUI)" I.
Si "i mil u inn II I
i 'I nrintial I :i(l mill L'nn I J
I'.l'.i'ilili n nun " nl i' I a I"
l: it '. i n .. M 'l ami 1.1'ki
I' . II. I Mill'irs an. I Wh"itl
lui'liinail Hml.lv n
ii i . I:. II. I
i 'nn in na ii .'ii n.. i i. nl --
I
I I
Hi... .Mm Innl mill In I I
H.i i.tii s hinnhr a ml laik
' i.l. I. liu 11 ami Milh I, Wheal all
M.ii,
SI. I.itls 7. I'h! aili'lpliid .V
I' tt K am. It II. i:
."I ii u ii ii ii :;t - ; t n
hi' i.. 'i'ii! i I "i i mi - 7 2
Hitur.e. In, iik. llirHtlnll, Alll'--
IMI! llli'llil-'- ml
I r.n-ln- ll hli'liun I.
l It ii i:
li HM nun lulu I
'I '1 I nil 'mi ' o
Hill' "III.I III Inline mi
Vil ..ii S III" I lK"K-- el
American League
I li'icl'iiiil 'J. liillaili lplilil
II K
clpli'.l 11 I 0
III.I mix
I n t ism V' orli
f I .line
V. ' V'Ull
I let I nl t
II hill I'm II
I mm a in I
FROM THE CAPITAL
No Move to Be Made Until In
struction Are Received; Mem
hers Have Confidence of the
Public.
Memhera of the nernalllln county
Irnft exi'iniitiun liunril were amiiltirtir
ins'riH t urns tnrtay from WaMhinaiiin
I nl Insiriu-Mnii- are the
h.Kinl win make nn iniive.
The hi mnl la maile up f Hherlff
llnfael (larrlii, ( uiiniv "l"rk NMtur
Mnntuy.i nml County I'hyk'liin W. O
llope. Th,. fnellnr IhrniiKhoiit the
iniitnv. it mi,, la i hat no heiter
nun i il rwitthl have heen 'Ihim.i. I
nm- - nf Ih" men nn It la rreilUeil
with a hlKlt neiw of duty uml rrapiin.
Mil.lllly nml a lufl pnlrliitmni. Two
if Mr. Mnlitiiva'n imiiim have enllmed
There In miirh In Hi
fiiy reKanluiK thn niiinu r of men
who will he I nk "ii from mining the
hint us There le a iienerul lil.-a- .
ihut the i"r.'"!it'iK' of fur
h isl,;, will he hlkh In thia
rliy hecmise 0f the iiiiinlier nf hmlih-Keeker-
here. Number In the rutin ty
are rsperted to be exempted by lh
hlKher liiwrit Uerauae their lubor will
lie neiileil mi ranehca ami fiirnif
Men with will he ex.
eiiipinl.
It la the neneriil iinilenrtanilinc that
thn IihuI Imunl will huve no author
Hy id exempt hi'tniiwi cf Inilim'rial
oi'i'iipHtliiii. They will have, iiuthor- -
liy lo exempt for ihxleu (lieuhllily
fur ilepiMiili'iitH, anil In caaea whera
the iltiifii-i- l men la u. lily, county.
Half nr leilerul einpliije.
AnmiiK the iisyrhnhiiclral phenom
enii noteil In Ihe clly while
the dr'ift waa iinili-- r way, ahlo from
the Inlereiit niHiiifeated by
men In nowi.ie allis leil hy Ihe draw- -
lux, wiim thr wnve if hyxterln, thai
xwi'iit over the women. Uiiu'im or
women were aeen rrylnK In atori'a iinj
on the atreet. The weenlna; ftarted
inni.nK wuiiicn whime hunliamlii, aona
or Inothi-r- a were ilruwrt In the firm
iUuta nml Hpread from them !
uihim until womt'D who could nol
puMailily ! a (T eel ed dlristly by th
i'iiiiw i iptlnn luttery were ryln m
httierly aa thoae whtme ininf'ilk had
lu'i'ii enlleil tu the riilnra. The way
in wlil. h the hywlena apreud la iHiik- -
irntisl lit tin i'iu of one youiiK w.iui- -
an who hI-i- i Hal mil tu do eunie anup- -
iin yesterday nfiernoon with little
i,r no tlnniKhl of the draft, tier
la not liable tu aerv Ice, her only
mm a wee tmhlli'r and ehe haa no
brothers The draft roiildn't toueh
her home nr any of the thread of her
home life.
The yoiinir womtn broke her ahop- -
il ti U trip ufl In the middle ond Went
liuine and cried, becaime. iim ahe tear-
fully exiinnn'd laier to her huabnd.
she met w many women crying ahe
fiit that "he Jiim hud to cry, too. Her
"line w i typical of a numln r
THE BRITISH SEIZURE
OF GERMAN VESSELS IS
DENOUNCED BY KRIEGE
t'oieiihacen. July Jl. Th ftritiah
u liernian ehtpa Waa
hm a "hrulal aakaiilt un
nn ri haiitini'ii'- - and a "iruf- -
lutule act" by lr. Krli-Ke- , director of
tho jut) i I nf the Her-
man I'M'.-m- i.'itici'. in ri'plvinif tn a
illlislniil ,i the reli hut a K li Krien"
ii.l.led I hut. liermuli) hml nrn"il llu.-Inn- d
to ilcinuiiil un apolnKy fur this
unheard uf viui.itiun In Imuh wateri.
anil a pus is,- - nseiii iince Dial It would
'nm ris ur.
In. Kni'Ke an ul ilermany wan en- -
tilled to mid wotHi! expi'cl immediate
nf the capluri'd ehim uml
i "iiiieiis.iiiiiii fur the curitoea of lliuee
slink, nlsu fur the wuiinded eeaim--
ami their ilepiiuhiilH. Jlnllnnd. he
Huitl, bud all. ml expreaned regret ut
Hie nci iirrem e am! declared It would
lU'iiiund I lie full"Mi BUilsfiirtlnn. The
reu hslmr has inljuiirn'd limil Heptem.
b, r ;'
'SILENT' PICKETING
Of WHITE HOUSE IS
Twelve Members of the Woman'
Party Act as Sentinels at the
O a t e i Without Interference
From Police or Citizens.
Hr Aaritr4 l'rlW.imiiiiKiuii, July '.'I. "Silent pirk
linn ' lit Hie While limine Kales i
resumed by twelve numbers of tha
miiiii'iiv' puty tmlay Willi. ml interfer
ence from the polic vr iitlnens. It
uiis in.' first lime slni ii the woiiien
fl.iiii il l eir Milfrnu" ilemiisiraUi n
f'.r the benefit of the Itiissiuii iiiishh.ii
thai Ihe iiniiieii had been permitted
tn I'lii'ade their banncra before ihi
While llnuae lllllllolealetl. rreetilenl
Wile. .ii una ana)' mi a week-ani- l
. raise The ilemiiiixtriilion wan pro
test ajniusi tha tireshlent'a ncllnn in
I'ArdiiiiiiiK ID uf their number from
Ihe ".nrkhnute recently.
CAPITAL ARE BEIIIG
PUT 001 B! FI0I1
HAND OF KERENSKY
Nation'! Strongest Man Ru Been
Made Premier, M Well a Min-
ister of War and Marina; Rebel
Are Subdued.
GERMAN CROWN PRINCE
IS SEVERELY BEATEK
Nevertheless, He la Sacrificing
More of His Troops in a Vain
Effort to Shake the Lines of
the Foe in France. -
By AHwlaiii4 Trvaa.
Alilniii"li Hussia lius hfon At ruck
a M'vcri' IiIunv mi ilic unrtliprn
I rout through tho mutiny of
Mi'fnnritK of liei troope under ex-
tremist intliicncp, the forte of or-
der Hppi'iir to Im pelting a Wrmer
irrip im the fountain head of tho
difficulty in IVtroprhd.
The ilisonlcrly clentents in the)
ciipitiil liiivinif been Htilxhied, tho
nut imi's stnint'est man, Kerensky,
lius In'cii iniiili premier as well an
minister of war iiinl marine.
One of thn fitiiiH thai the govern-
ment intends to trrHiile in earnest
wild the forecs: of ilisnrpaniat.
t ii hi in the report of the ar-
rest nf the iircli-nuiiiitn- r lieuiiie
ami Mime of liia lii'iitenuiits.
What emirsp the irovisional
t'livei-hiiii-n- t will take toward Fin-
land, whoso dit't hiiN pasNcd a hill(lei'lnriiijr einnplete inileiieiidonen
of kiisNin, haw not liecn iliNi'liiM tl.
The Jermii.ii.cro.wi4 prince
a Hevere if in his
attack nlonjf n wide front in
the Aisne Imf never! he-le-
is Micrilicinn more of hit troops iu
renewed etfurt'i to shake the
French lines. . Thekv wns violent
Harlit ieif last nifht m.iiiIi of tVrnr,
on tjiis front, hut iitthnutfh the
French pusiiioiiK weri twice pen-terat- eil
the end of the tiirlitiny
showed them to have reinaiiied in-tu- et
in French humU.
A Hritish attack on the northern
end of the Jlrlifimi Frnneo-lte.-jfia- n
front which the inti-nnit- of
the hifif "mi tira (,f t. had hccmed
to iinlicnie an peiidinx, Iimk not yet
lieen delivered.
ITHTIIHl II H
III K MAIK HV Itl Hei S
I'elronariiil. July II. A further
retreat ha been made by lh Hue-aia-
in eueiern (lalltia, the war of-I-
aiir.iiiincex, because the Iroupa
did nm fhnw Ihe neceaairy mablliiy
and at polnta did not fulfill com-
ma tide. The rtuaelana Puuaed un thn
lino
Fall I Km waa bu(run yeaieriav on
the Itumanlnn front. Aiisiro-der-ma- n
truop mad an attack which
waa met by a Rumanian counter at-
tack. The ItiHiianisn-- . drove back the
enemy uml restored Ihe iituailon.
i.voi r is vrirTFii i
KMtASKV fiKTH Il.sTPelragrad, July Sl.s-T- he cabinet
iiii'i'iinit lemlinK in the tnonunced
of I'remler I.vnff ant until
diiwn iimerdav and wna aumewhai
Moriny. Minister of War Kerensky
criticised the iiilnieteea and military
a in In Tides for not rlalnK lo recant
event end fn r not urn, their powers
to miptin sa mutiny.
tlnT WITH llllnn ii vr- - iK.viTm.i:
Iti'lsminfiirs, Ktnlmd, July IH.
conflict with Ituaai.t la rennrdeil n
Inevitable hecnuae of Ihe artmn if
ihe I'lniiish diet In Sil,,ptin a hill
irriinlinar independence lo Finland.
soiiii:hs wn miiurs
mi'ifnt a Kxii.ivrsi
I'etmurail. July !l I eu hiiients nf
o. tiers ami snllura with machim
Kiiim haie arrested thirty fit Mill.
malisl (t a. la nl ancliiliaial delegalea
tn ihe I'.ilil.' fleet on board the lius- -
Nino destrnver iirphei, wnirn wna
i iir ai a lliitn'h una .'. The resi-
dent partirip'ituiK In the 1'eiroirri'l
ilislurliuncex are helna ilislniiule I.
M..ie tr..... are arrlvliif from tha
fmiit.
NORMAL CollDiTIONs"
IN BARCELONA, SAYU
THE SPANISH PREMIER
Hr AaaMi.lr4 PriaMadrid. .Inly fl. -- Premier tal.
aid tniliir thai the almaiiun In ttar-.e- h,
tn, hiui'nfbl annul by Ihe dtomrit
uf nieiitherw nf iariinmehl to hnht
an iinniilhuriKed aeasion here, waa
'i.mpleie'v nurmiit. Twu civilian
uuardsnien and four iiianifealani
were wnundeil durine yelitrdy'
li waa Mid 'htil th aclu-tni- n
rnntlnuad In Valaneia, whet
aroupa of alrikera attacked a Irlln
I bill wr dlaperaed by Iroupa.
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ROLL TOP
face Desks i
A full Yiar f Qy Wtt make of Office peiki, made of Helnctetl
quarter unwed white oak with wood pu!U, or peiniine iinihnjrniiy
with rust bran pull. La r ire, Kni-ini- i ilrawi-tN- . viirnislieil in-
side am well aa out. Finish, light golden nk. rnldi-i- l ilull. or
medium mahojrany.
CONGOLEUM RUG 3
Just the thing for the modern, well iMiuiiii-il ofiiie, nhsolulrly
annitarr, a the surface does uoi or harbor dust mid
riUNQ CABINETS
See our window display and be ponvini-ril- .
iStrong' Brothers
THE NONEEB HOME FURNISHERS
Coraar Saeoiwt aad Ooppr Strong Block
WH OrrZ 0&XEN TSASINQ STAMPS
4HIM iiiitmtttttttttttntm"
Standing of the Clubs
' Teawia Won. Iowt.
New Tork SI S
M Philadelphia . ....41 34
Cincinnati 4 4 3
, Ht, lx.ui 44 44
Chiat" 41 44
, Brooklyn 4
' Hoetna, - ; .. .IS 37
Pittaaurgh 2
Aa3rtrw lm.TJU Won.
'Chicago s
Hoetoa
CIWMtK 47 43
New York 43 40
i Detroit . 44 43
Bt. Louie 35 13
'
,
' Philadelphia. 33 4
Washington 33 (1
Wrrteni UiM
TMa-r- Won. UaH.
Dea Molae 33 34
Lincoln. 43 3t
,
tWj City 4 3
Joplln 47 43
Dearer 43 43
Omaha 44 44
HI. Joeeph 33 41
i... .. WWfcll , m... i. m .31 ,..,,11
Aaaartrao Aaawcawiinn.
Team Won. Lot.
Indlanapolla at 11
LouiKvllle I 3
St. faul 44 3
Kanaaa City 41 3X
Cotim.hu .. 4 43
Toledo 35 il
Minneapolia 34 43
Milwaukee, 2 &1
Yesterday' Results
X a toned Iiatv.
Poaiory 3, Chicago 0.
New York 4, Putaburgh .
Philadelphia 4. M. Loula 3.
Cincinnati 4, Uroooklyn 2.
..4M
AaiMwVmai IasaKtM.
Chicago t. Boaton f.
Bt. Louis S. Washington 2.
Philadelphia I, Ciet eland 2
'Near York 3. Detroit 1.
WnAn limgue.
Dee Moinea t. Jnplin (.
Uneuln 3. Bt. Joseph, I.
Kioug Cltv 4. Denver 3.
Pet.
.4(2
.141
.itilt
.4114
.4;
.44
.J2
Pet.
.at
.405
.5:
.414
.ill
.31
.313
Pet.
o
S45
.143
.it
.t0
.&
.444
Pet.
.(43
.581
.541
.514
.317
.407
J91
.SS3
Omaha, S, WU'hlta .
Where They Play
NatOiamal leg-n-.
No ga mea asihrduled.
Aannrhmn Ignr.
Iliutton at Chicago.
Wuahington at Hu lunula.
New York: at Detroit.
PhUadelphla at Clevrtand.
State Fair Board
Named by Governor
For ar Term
Mperial CerrMgaaaaara ta Tae Hrald
Santa F. Julr 21 governor Llnd-ae- y
yeaterday appointed the atate fa.r
cummiwlon which will have charge
of the at ale fair at AlbuiUeriue. lit
named aa piembtra. Kd M. Olero of
I.. i Uniaa. Waleer M. onnel of Al-
buquerque, and Dr. A. I). Cnl of
Koewell. now president of elate col-
lege. Kacb of the member a la ap-
pointed for a, term of two yeara.
Kvery day HERALD WANTS Ana
find t.etii: aecur poaltlona; aell article
bo longer needed; rent houaea, (lata.
aparin.euta. alnrea and real eatale; find
the loati aell pouaet. Iota and fauna
Khaki Kronicles
Newt and Notas of tha National
Guard in and Out of Camp.
fcfgttera In Camp Tunaion move
with precielon theee daya. Tha
over, the men are being
brought down to Intenalve drilling
dally, and at regular hourg aquedn of
from a dnien up to twenty- - fifty, and
hundred may be eeen about in-- ;
namp at work. Thoae w ho have ev r
run a lorae over plowed ground
know about what thla drilling la to
tha men out In the sand on the mean,
though the ehowere cf tha lat fewle have greatly improved thlaMuch tuik u bemg imlul'l
REVOLVINQ CHAIRS
4
I
in about when th regiment will go n
California, hut no one aeema to hve
inv information on the inn)', and
the Interested lnqulr r murt i nnien
themaalvea with the meager newui-- j
ter reiwria that have been publiahe'l.l
and w hich may or may not he reliuli!
4'olnnH AhlMitt in 4'liarge.
On of the interesting nnrntiner- - .
menla thia week la the rentanation '.
Col. E jr. Abbott. ta illmrlit Judge-- j
fro nit hit finie on he will give all hip
attention to the New Meaiio infantrs.;
(
i.
:.
of whirn he la In charge, he may be OUT FOR THE - ln Iiiiil"T fry nan arisen III lie
dally at the headquarter huild-- 1 t,... 1,.,.,, n.Nl,,,. Manager . at Iii'Whuu Iih driven hi
Ing at Camp Funtnn looking after
the matera of the ramp.
Club filfl" Appreciated.
The Woman'a rluh rontinue to gle
attention to the needa and eomtorta
of the mn, Kilher It l an lee het
ThoKby totSucccjsf uTOnt
-- ReadourAportmorrts
Roomy-llPVftfoi- et ads.
Ybayll Open tho Door tohlft what yoavwaut.
" '
The Evening Herald, Albuquerque, N. M.. Saturday, July 21, 1917.
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LOOK REDS! I I
. 1 s , . t
Ads
lled into thil'il iliii-i- anil it looks as h i i r lliev umilil lie seeimd
hoiiii. Kor a eliili ti:al was last in l'Mti tlii is some ae liievement.
, I'lioto aliows M.stty and his star la.ers. Top: Matty, liotloin; Hal
'Chase, first basemen; at left, Kibiie Koiiseli, star out helder. who now
s the lea':e with tin- - stii-- . at rij-h- t. lleinie (iroli, third liiiseman.
j eetaweiSiW'!! " eiA wewsey aeejeie'ee 11 " e
for the medlral rnrpa. ujama for the Stanley Seller. Mi llrai-- e sturt. Mrs
!hov. in the hoHp.tl or gitta for the ,'"""
h- - Mr '""r"'
W hel-;- ire nn the progtam for to-- ,hova in Company O. now on gif' ,,. Mr, Wheeler will present one
'duly n: Klephnnt Unite Tliene thiimsior h'-- r own eompositlons The entee- -
are all greatly appreelnied. ind r :aiemi-i,-i thia exenltig i one of
; of a moiit p!art:-a- l nature. More-- . noriea of ttiusfi.-alen- .
over. Ihey aie nUniiinn to enti-rt.- .n j M ttraei lnieiss.1.lor the men. and hereafter.
.Saturday ntuht. tlu' will ore
on e rv The . M '. A work in
' tt!aifmel. at he "V" jruv Ht lh '' Intereal. The,ar now tw
j ramp.. Ii will he in of the I !,se mhWIntf French, meeting fner
mti'lc department of the rlui) of whirn j tltnea a week; and clnfe in Kngltah
'
.Vlr. F. W. Harden Is hairnmn. Prof, jure being foteraated for the ipriiiMi
Maxwell Automobiles
Fortunately we have at this time five new 1918 model Maxwell Tour-
ing Cars, and can make immediate delivery on them; selling now for
$665.
Maxwell Roadster $620
Maxwell Truck
Light Delivery
F. O. B. DETROIT
eliarae
$795
$545
The company will soon issue a new pric e list and we feel sure these
prices will advance August I. If you will need a car or truck within
the next I 2 months the times are such you can't afford to put off buying
'"'J0 AUTO SALES
CORPORATION
State Distributor.0
JACK O'CONNELL, Manager
122 West Gold Ave. Phone 349
Aitierlran men A at l ticlnc Tf t.
I. from wlilcli innrrl. Inning
niBlli)i m pntrrtHiiinn'tii if nil
klml will hr r'ni'il H willnrgr enminli m n'i'iininMlul tli
rminifninl liniwl. whiih l cimim"l
of thhtv-lw- .i mn. On WlnMil
itiKlit. Hev. A MntiilM.irl . I. Ii
the bov. nnil h wm rppil tiylrn nrmlier nf Hi rcmini'iii tin-l'-
iipr'rinloil hm txit inul
l open In hint nt nv lime hr
puil ran arrnae. to ret urn
Jolilng In Hiiin for lafi-nn'i- i.
M in II Inter"! la hr tf iiKiiiifo-l(.- .lIv tli turn In the ilraftliiK .f rr nt M
thai In now Unln mi It la li.u.l lo
ItiiPKa ji't whnt klinl i.f u riTcpi l.m
ih "eonrlpl" ro Rcilne t ri'iolvi-wli-
thv Join tin- - inmp; Inn il i
afi in any Hint tlirr will I'e nr
fonil nilnril fun for nil roiirMrmil.
Iffli-er- r I'liM'rmliicil
Thurailiiy nlnlit of thin w.i'k IIik.
Koinry cluli nti'ttamril I mo i'oinini.
aloni-i- l offlrrra nf the r- - i l nl
illnnrr In 111" Alvnniilo lioii l (In- - i r.
flirri nf nnttery A. mini the Flrt V.nv
Meth o Infantry lo ihp nuntittr of
filmiil lliirty were prrn!ii. :ml tl'
men ure enih'.lnllr In their r le
of the event, on limt Hunilio I i i I
lliililioll iinlertnine,l u nuinher nt ilm
!!- ill lil linini. nt tlir rnii'-l- ' I'ru'i
nliU no thina rnnneneil Willi nrm
lifx .'nl. I in iniirh to tin1 ple.inri" of
the nrn, arol holp to rill'vi tin inon.
oloni of imip life a theac poi-ih-
fontnrea. Tliev are nlw.i upprerlm
bv the men, whn ilmte ill. nut n.
run
4'linn hfolk liriHl e.
Mmiiv of the rhtirrh peo:. ntii
1
'A
THINGS THAT NEVER HAPPEN
COIHI M II 60ODN) I t
WHAT ARt YOU
"
ArCAI0 UVsl Zs ' Bfor? A .LITTLE nCKASC.-r-' N,vv HOH' HURT YOU y
a
V'-- ' Off
fxrxyxrjrxrxssr sxrxs rru-- in n nnr sssesss e m m - saeseeses
ihe liehl , the ihaplain. aioit.m .Mi AtKina mm -- to..- ...
old to them In tli-- lr .r n. r. ami im.kI eniei lalni'ia manner. Me I
Urare Winfre sang The ei(--the t.o.-i.u- l nnmh.r, p. on n((( il(
I lael Hnni-i- the . hapta.n C"e ,.,,. ,,,,, su,i,a t.i .un.la
j
iiaVv;r
vV, yM JWfeM mJl j, &
it'hJ ' I 1 J hesl wav t(1 cnjv t,1c latest ftiff Vtrj! W I is to pet them nn Columbia Donble- -
iisc isccorus nnn you enn pet them
if fiir new nn-- Miiifj by t!ie .irtisU who first
mndc them sensational hit!
Here is an "all-star- " Iit of new snnccs
the hiREcst new hits by well-known- . brilliant
stars a i Jnlson, Anna Wheaton ami such
hcaiil.ncrs as Brice & Kin. You'll be certain to want
tlu-s- records!FJ I
"From Here to Shanghai"
I f..l u: i. i i . .. i oiiiivrii. in voice, v;t
sw of a ot wlirrc tlirv
a pale And on tlir ollurr ne i
Anna Wliraton. -- tar of "Oh. Hm !"
. I . . 11 I ii
(.'ilumlim Rrinrd Ai?il, 7fr
J..1-.M1- spirndul miik-- .iarkc' drrjrn China,
piptail.
irrr-ivtih-
'r.iRv
'Kef mail from
Chlumbia Rtconl T$c
smj;-- ; tin hini-.i- nl tale or the
"ii toiii.i never Irani to -- tII nt the most
tht-i- r
Hiliealinj;. ilelinlittul
w:iv- - a vii rn.lnl nun Hie tor A l.t 'C... I..i ...l ..... .......i '..-r- - . ... iiii .tiiii i,i ni.iinon the .elt van te reiunl - a record worth at le.iv triple its price!
"Let's All Be Americans Now"
Chlumbia Rraird ,1ji2;, 7r
A stirrinc roiivirtu appeal to patrioti'.rn. Mint; hy the Knii kerlsn leer
Male t J,,.,,trtte sinning with a real thrill in it! "America.Here's M H..," another "thriller." is on ihr other side.
"Hawaiian Butterfly" Columbia AV,r, aiha.
Hiu-- & Kinj;. t.noritev ot Keith's vninlrillr circuit. Iirini; nil the
rom.iiit,. en. hantmt-n- t ot Hawaii to this sunn of line and sunshine ,n t.rSouth Se;i IvIaniU. On the reserve. Kohert Lewis vms 'AVould Ymi
'liike l!. k The love N ;, ( ;,,ve Me ' '
These, with the humorous hit, "I'm A Twelve O'Cloik
Fellow In A Nine OVIotk Town" (Jjjo. Ti'). and
those other successes, "The World Uey.in When I lit
Vou." (.Ijjjj, ). " Wasn't Morn To Me Lonesome"
7 v ) and "Mother." .Ijjj;,;,) the hit of
"Her Soldier Moy," make up a umup of popular records
that you certainly will want to hear -- and buy.
Ask your dealer to play them toiitiy. "Hearing is
'7l ci 1 lit.'"
Stw Columbia Recordt on sale the 20th of every month
OJilUMOIl
GRAFONOLAS antf DOTJDLB-DIS- C
Records
ROSENWAI
i
- (
D'vS
Show Your Patriotism by Keeping Money in
Circulation Spending a Little and
Saving a Lot
Men's Shirts Cham- - $1.25 and $1.50 Ear Rings
2 for oisulte Gloves Unlon Sult, pair3 pairs
99c 99c 99c 99c
Gravy Ladles $1.50 New Model Novelty
for Neckwear Corset Girdles
99c 99c 99c 99c
Genuine Cut 15o Handkerchiefs 27x54 in. Willow Ladies' Low
Clas.i Dialies 10 for Grass Rugs Shoes, pair
99c 99c 99c 99c
i
Moire Ribhons
I Feather Men's Felt Ice Tea Spoons
4 yards for Fans Hats 0 for
99c 99c 99c 99c
Dress Ginghams 75c Silk Ties Men's Straw $1.75
10 yards 2 for Hats Bed Spreads
99c 99c 99c 99c
Fibre Silk Hose Muslin Fibre Suit Lce Curtains
4 pairs Underwear Cases 2 pair
99c 99c 99c 99c
o
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Th Rtftltb of tb World U the only rimwly that ctuti tnbcrcntult
of th Htm, pulmonar tuberculonli. tuberculontii of tho cbMt. tuborcu- -
Z. Ionia of tb baart. tuhcrLuInxli f tb blorit. tuberculoid of tbo iton- - t
li-- tl ftiiraa nnlmnnin miibI . a I a Mllk m A hnkl.aI u hw; .wwuM, vw.va ..v.iiui.i.g .ouii mi I 1 WUUUVIII
. cough, curoi cotib of cbrat. curi botmfnem. drittrojrii tnlurloui pul- -J montry matter, clcani near In Inngi, curei klrtnej'i. purlflei tbt bloodf aurt kllli all tubercular germs.
X Every person mho takei thli medkln as prescribed will reiala loet IV health. !
Mk- - K. M a a r MaWa. a k aa I V. I a ..... t. . a I . . a.
waya be grateful and happy.jV The Health of tb World 1 for aal at the following price. ; Bit teen- -
aTh bottle for S.1.00 outalde of theounce atate of New Mexico 12 00 pre- -
prnia ii witoia tue oouuue oi toe fvate. 4V Vy ADDRESS DON JUAM OANDARA, MEXICAN HERB Y
Y REMEDY COMPANY V
I riret It, sad Ttjeraa Ae , Clma Hotel, Soon 28, Albuqaerqoe, N. M. X
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THIS GREAT EVENT WILL END THIS WEEK WITH AN OFFERING OF
Mnrhatc
THE HEALTH THE
Ah ii cliiiinx to a liutulili' which litis nriiiisi'tl nii tmii'li rnthiisuiMii
kept up u spirited interest mul an enviiiMe ri1e, wo- sliull offer for
tin xt week of these July Siiles 48 SHINING STAR VALUES,
eiich rrlt M illing nlle state uf the I'liinii. mill t'lU'll n liliht lieuilliner of
the irreiitest iiiuiniit;iii If you lmi.it ihnt thN is jroinii to he the Mht
event of nil the li(i iliiys this store litis ever liml
Look at These 48 Glittering Values for This Next and Last Week
MORAL:
Spend a Little and Save a Lot
See tv v7
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Calomel Users! Listen To Me!
I Guarantee Dodson's Liver Tone
Your lining. lack .your nio.ioy it doesn't
yum- - liowols istruiphttu
viii tip without making you nick.
I'ti' l l tuakfH tint ink h
ntrilile' T.il..- a
.ui. uf tin- iliiiiuei- -
I.1IM 1
.IK t.lhlttltt tlllll t .mini l.'l
11m x ir 11 ii n 'li ia i.i kfiiluini-- - tneri iirv t,r iii(. tii '
Bli.eli I'liisf. net ri.Hin 1, the hniif
'iiliiliiel. lif it funn-- nun
with ,uif Ii'l- crutthen ml, it
il up Tli' m tthfit inn fii thatiiuful iih'im-- mil If tun
are xhiKHltli mil "all kni. 'K.-- l nllt '
il tutu- lltrt
nt ttl It'll nl t
tiet-t-i
nt' itlnlnarh
nf h.tltlileim
H anil It.twr'it
"ii have he.iilai-tii-- .
if t.rf it !i Ik ninl
i.'ur, Jiii tit ii K..,iitf ul
I iinlMtiii tt I.it. r T,,tie t...
li.llllt
nn k mi antee--- in t.i liny
ill'UK ntftrt tllltl Ket H r, 11 Iii, tile
of liixtKim' l.lver Tmie. Take a
ptinnful ami If It doernit
Show Your Patriotism Keeping Money
Circulation Spending Little
Saving Lot
50c Bath Towels 6 cans Sqnibbs' Girls' Middies Umbrellas
3 for for for
99c 99c 99c 99c
.
6 Cups and 2 Wool Boys' Shirts Wash Skirts
Saucers Sponges for for
99c 99c 99c 99c
100 Sputum Cup Children's Girls' 0 Hand
Coats for Plates
99c 99c 99c 99c
-
-
---i
14 Pure Ladies' Lace 2 Bungalow Star Cut
Castile Soap Waists Aprons Pitchers
99c 99c 99c 99c
3 boxes Best Boys' Wash Clara Barton 2 Pillows
Medicated Cotton House Dresses for
99c 99c 99c 99c
15 Cakes Jergcns" Children's $1.50 Table Linens
Bath Soap Hats Petticoats 2 yards for
99c 99c 99c 99c
F l,t-e- . tiltlre uml poxluftU'e. Al-- b
u I . ii Xftv Mt'XI.ii.
XKSTtiK MiiXTuYA.
Clerk .f the liiitirlft fourt
ll Tilt IS K P. MAlUl!iX.
I ti n l t 'inu l Sf al
1918 Are
by the Auto
Sales
Thf Autn Saltn eunnir'Htmi nf Ihlh
i ll linn i lntii'il tii'Viriil riiiiir.n t" tltir-ii-
In- wi'ik tilth ilealiTK in XMrluiie
lial-ti- t uf the Mt.lte fur thf IPHMflll nt
IHlx. A paltial lift fntlnuii:f M. f.illiriilf. tin-we- ll. Mx-fl- l
plciii'iirt- - ram nml 4 Maxwell
triifkn.
f M Ve!. Saiila I'f. M.ixux-l-
. at s .ili.l 10
t'ui'tiiieii Ant" i'h I'l'itHles. la
M.iivnil riiiH ami :i lniekn
Autn Sahs i', fltivin. t'l .Mtixwt--
I Mm 'ih n anil 12 Max- -
t. rli trie-J-
KfUl. S.i, urru. M iiK.i-1-
ears. S Maxii t rut kn it ml I. Ilup-iii,,Im-
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Si c Iht-ll- lut Ml ttiillll 'f ll.-- illtl.
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t pives if
livm livt v and aiul
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atiaivhten
Fainted
Refills
Suits
truelt."
y,tu tiultt tip ami muke u fte l.ne
1111,1 t n.. ri.ii- - I mailt .uu t,t ki. hark
t.
to he Mure uml ''t mir iin ncy.
1. ul,, 11 . l.itfi Tniir l ilftruim tltt,
Half nl al, ,iui-- liecaii-t- e tt Ih rta liver
nte ilit'itie iii'iielf t en-l- III, theie.
f.,r It in 11 tint ui' niMkr )nu
Hl-lt-
I r ui . a tt that 1. in. Npumifir nf
IiuiImmiV Liter Tune it HI put yuur
ftluita fit J . in H..1H anil t'lenti yuur
Im-- clt uf that hour hile itiitj
pati-i- ttiftf vxlihli ih rli'KXHiir yulir
ftHii'in ami n.itkiritf tun f mntfr-uhl- e
I Hi.tiraiiit't ttiat a tmttle nf
liuitiin'i l iter T"ii will ke.p yuur
entire fainiii Mile fur month
Due It In 1, ur rhililieii It Ih hl
tlufHii 1 xr pe Ntttl they Ilk Ita
plratant tuntr.
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a, and
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Talcum
Dresses
Cakes
The Latest Fad at the Beaches
f fir ;v' C
- iV r '
Ii the tiit,,l..m autn-me- r(irl ' Inxal ami itatiu tt, like the
iel uf her 'rtpra"
Any dntilitetH aft. ill ll.d to Kitii
I'tiiefullv 111 the vl.'lnity nf tlie laf-t-- l
rt h It m iniirkH nf the fair iiiitiiihi.Iii
raorliMX hy ihuuavntia titer Hit' oiiiilt
h- - the Huiithrr.i ( allfoiiila I'f.ifli
for the anawrr.
Httl nf iintafH the . ret Ih
known, the iiixhIii- will mmii
nnthliiK Tu the ie. httwet er. 11
thitt iii "pH.nlt-H- pa'tiuiln
tifton' hm Let ..in-- - ih Uiet fail r
the mi In minute m rthemiK h.tia
titnetl t he ct'lui
Thw methnd l Himple. InHtptitl nf
iihiii all her hlatk inaaier for
Iteauty npuia. the a nmph earefully
cuta uut th Initial of Ih alvut
--
r.1
Inieil ..lie ami paalra thrill on tier
fair mm lf.r ahe don her hathing
hiiii A fftv ht'tita In (h aontlunu
California nai.liina doaa the ri.Her arm la nleely hrountst all except.
wher ilia mttiala bat e been punted. .
N heu the t our: pluater I rnivel,
thitre in pink oinllii r lh Iniliaia
of Hilly or Ja-- k or mhnwi'cr happan-- i
I,. i th Hinrt un 'oitiehra
W In the world "
Mum 0 the nit-r- loyal one go fur.
titttr wild imlu'wi tha rumpuny,
and l.rum.h nf ervli. And
there tire nthet-- halt in mi ithnr-n- f un
lo leiiienihfr who diMilae their aen
tttnent with the lralhl old V. S. A.
liraml, plat-et- nnt anywhere the un
touchee while the ectil urf eun
re worn.
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WIVtt! WAR ON DblUITim
if it.. Ruui.. tava down thou who keep It un- -
th Job of keeping lh troop of the
central power btiey on the eaatern
front It will net be the fault of lh
women. A few day ago a regiment of
Ruaalan women left for the front fur
the avowed purpose of fighting , and
Inspiring their brother to continue
the war until a laallng peace la
A few day later at a congren
of aoldlera' wive held In ftuaalan
Vrovlnc it unanlmoualy reaolved
"to hand over to Justice all the de
eerier th army, including. If by unera one of
our own tiuaband." Ten
eturdy women Immediately went on
a still hunt deserter and bagged
three, th wive of two of them being
among th man captured.
All honor to th Russian women.
They have lived In bondage ao long
that they can fully appreciate the lib-
erties that have com to them since
autocracy was overthrown, and they
ar not going to allow th war to end.
If they can help It. until the freedom
tif Kuama haa been established on a
firm bari and there I aurance that
world will not b blighted by
ware In the future.
THE I. W. MENACE.
Arisona copper mine liov
announced that ' an effort will b
nte.de to America nis their workmen
hat la on will be employed
who I not an Amerlcna-bor- n itlsen.
Th propriety of such action I, of
course, a debatable question. There
are people who will take the poaltion
that thla I free country, mad ao
by our forefathers when they de-
clared that "all men are created
equal: that they ar endowed by
their creator with certain Inalienable
rights: that among thee are life, lib-
erty and th pursuit of happinem." On
the other hand It can be aerted, and
not without Justification, that then-
ar only certain limit to which a
man can go and atlll be within bin
right to purue liberty and happinriw.
The proposed action of the Arizona
operator ahould not b conr'.nied a
being a alap at foreigner a a cla.
becgune w hv In thi country tunny
eMimable people of fore'gn birth.
Whit Arisona I trying to do l to rid
Itself of Indcntriat Worket of
th World, th bulk of who mem-henthl- p
I made up of foreign-bor- n
men.
Ever aince the Induitrial Worker
of the World came into exlatence '
ha been a dlnturblng element In labor
circle. A a rule thla organisation
la too radical to affiliate with reputa-
ble la'Mir bottle. It member preach
a doctrina bordering on anarchlam.
It haa utter dlaregard of or-
ganised government, an evliieut hntred
of all thing American, sanction de-
fiance of law and entertain contempt
for the agencies to enforce t
matters little whet be- - or not
the operatlnna of the 01 gin lt Hon arc
finance! or aliened by Cerman ugen-tiw-
It member wcie guilt if
paral)lng Industrie which i liould '
running to cupacity to furnish mun-
ition, lumber and fiMid for America
and Ita allic In time of war. thu be-
coming th riKiiitr of the nation
Itself
Aiiioiia wem to be on a fair m1
to rid itself of there disturber, but
they continue to be a menace to Un-
rest of the country. Tbo gov-
ernment will have to devise nti'1
insane for dealing with them
M V.AII IS IrOIMi IIMt HIT'
IX THE WAiu
Niagara fall h't gone to sir' "He .1
In reverence for Its beauty by gen-
erations of nature-lo- v lug Americans."
opens William Joseph Showslter In
'The National Geographic Magamne '
'VInir. ir Iim enlisted, anil is dol?ia it.
la machinery.
(una; It has I iN.MplIrd tit oeT industry. ,! the stream uf car Am
and tha number o hM: It to aiaml
Inf cuatd ovr vry mil f mar-m- r.
rylti railroad tracH, and I prntec-tl-
vry' nln all and car wheel from
failure In tha ruah of materia) to the
front. Ave, who anna but that tn-
very acalea of victory will ba turned
by tha weight It throw a Into the bal-
ance
The eiory of NHiara'a ol In the
battle jf the nation la aa epic In tha
hlatorr ofwar.
"Twrnly-efve- n yeara ado certain
manufacturer, aeelna tha tremendmm
amount of power running to waa o
where the water of Superior, Mlrhl- -
Kan. Union and Erie lean from lake
iifmaiiHiivii .- pin.. 99f ui w- -- . i
plant at Niagara, tjiter other power
dereloplnir Intereeta entered the field.
and thn hertn a lgiln.tlv and dip.
lnmatli' war between thoae who would
utlllae aome of the power of Niagara
. on "d would
no
an ill
chosen
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A HOME OF YOUR OWN!
An Abundant Supply of Fresh Produce From Your Own Fertile
Garden, All This Can Be Yours in a Period of Two Years
The above statement applies to you and is positively true. We are proud that our plan, backed
by substantial business men, has brought this unusual opportunity to you, in this day of rising
food prices. We know you will be interested in this. Just think, a home of your own on over a
half acre of land, that will pay for itself in two years.
We are offering for sale the Woodward place in lots containing over half an acre, surrounded
by the well known Blueher and Mann gardens. Five minutes walk from the car line in Old Albu-
querque.
The Company will build you a house if you desire on terms that will be entirely agreeable to you.
By calling at our offices you will assume no obligation whatever and we will gladly quote you
terms that will convince you that you will be doing yourself and family an injustice not to ac-
quire a suburban home that will quickly pay for itself.
Southwestern Construction Company
ROOM 2. STATE NATIONAL BANK BUILDING
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I., i pp- .. , ,i- -l ft In C' .i
John v ,1 on m vi To. .l.n 'o in
-- vv.-i t.i a tii'l In- pio'iip-'l-
tra la ion lor (line ill - floo
I. .IS lo Hn- - fit and III. Ill' ' d
t ll. Ml to l'lltl'1 l dlMlllll'llV I t
The c. II. '1 II wi in. lit' i.v Stif.iii"!
III! re I i. i . ai - old - I. 't on.
III! hn un
... is 't,t
" Al'
j New Street Watering
l Plan Start Aiicrnat 1
l:. i; .."'.it:,, v i , i, .
ling !'. In i ,t will i. , mi .11 in
tin low :an,i- - ' In- d.-t- i i. t t..
-- e,-, til,- w.igoli- - t.iKi-- in
litWilll lll.t .it',,1 r'o.ll ti'CIII ll
and I. lit i i in:, ... .I M. i.nt
ro.nl
!'!';" It, ' Is ... I , , . ,
to ., v.l l.e , i ii . I'll , . i,
1,1- .
."I
I'I .1.1.1 il w i.i n,
," ' I
; 1c I. in..- t ,. v
i tin
Vi
lli- -' I t.
l.l.l'.l I" lull l it II l.i op, I'.
We Want Your
Account
Tliis bank ia HKttrosHivcly Becking; b'imiiciia of the
light soil.
This floca not nrtcsRiirily menn biu buaincss. All
tlopoMtoru, largo or mnall, hio cqimlly welcome here
and receive the sumo careful attention nt our hands.
We lire prepared to be of just as much iicrvicc to
the small depositor hi to the large one and the same
piiins are taken by officers and employes to see that
each rccoives prompt, accurate, accommodating
service
This Is a Growing Bank - Join Forces
and Grow With Us
The State National Bank
OF ALBUQUERQUE
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Additional List Of Registrants In
Bernalillo County, Showing Order
Of Liability for Military Draft
Th MiliNiilNll MM kImiwo llm
iimiihn. of men drawn In
ctxiMi jr. wl.i-rt- - ri-r-iIh'-
H rr ami
ii l an lituli aa wn hate Imn ahi-I- n
Mimpll,. ihi'in In I In- - lime ofjiolnn u prrxH. Tim iiroii-i- a
lisltima iiwt anil It will r"fmtr
Im apteral brfiirr iIhi
IM or IUtiiiiIIIIii i mi in j, 2arj
linmi-N- . I nlilpiil him liam for
Inilim atlon.
Man iil ilo inn iiiiili-rMiH- l
I lii-- ilun of drawing;. The Minn-I-
f crr man who
in .luni It ttai drawn ,rii-rlaT- .
Thort- - wi-r- In roniul iiiinilr.
Irii milium pnr,,liil. Tlir- - flrxi
rull. lirvrr, will la- - fur inl I..
3711. IMHI MH'II. Willi ll iiihiiInt h m
pMi'i-- i W Ih n'iiilril. alter
'i'iiiiinia anil aro
iumIi'. in furnish (inj.tMMi HM-- (or
Amort a flrxt arin of .Mmi.immi
ami In rill n i tHiiiiii'li-i- a In IIh-m- i
I hum I miaril anil rriiuliir army.
Hut all 1 1 iiiinilH-- r rn ilrawn
mil mi i Inn rririximni ma
Iiiiiiw Jn-
-i wIhti- - Ih- - Hlamlx mi iln-H--
iiml nuiki- - hl arraiwmi-iii-
Hi rlliuil).
1lii iim-i- i n Iiwii an- - if
am-- . It fr vhiiaril ami
aiu-a- l Ixwr.l in i-
ilii-l- r iilii-- r uiinlifti allini. In
miN-- r wiinl-- . cmtj man wIhiw
iiauii- - In prliili-i- l will n'H
Im-- ilrnrt.il Into iln- - army. il.Iim mailt- -
rnh-- a anil II la fur
ami fiili'irfl Ixianl m
wh.ilii-- r i.r nui )hi iiiih
ihininicliT.
If ymi ar in iliiiiiifriui' miw.
Inn ri'ulu-ri-i- t In nimilwr male on
Iiiiii- - lit railing ai iIm- -
ffliv on ran Inform iniirwir an
lo Mln-ilir- r or not joii ln Ini-i- iilrawit, irolili-- ( ion know Hour
nil Ink iiumla-r- . Nothing ian Im- -
lour mHImhii II.
in. I. r
i"nlli-- l Vii Niiini' IVt.
II" .' Smlm nl. Jon- - I.. 1
111 Siiirh-i- t J mi ii Jn-- i ('
4 1.' I ; l"ri-,l- . i i k IIm i ;n ',
41 : l ITI Ir. I'm ? iiI I I 4 I I UriHl. ill IS
I Hunch.- - j
4 IS I'il'i llii'ilii-ll- . liuiiiiin --'
417 2:2 Hunch'.. l,t.iiiLln
n Mi Imi-- , Willli- - K l:'
4l!i Walli-- l '
!; Witl-- h. .1 l:';
4:1 rj'i.'. it.ii'i'ia. i ri'Mi'iin'Jiii is,
4'.' ;'. i ' ii in I'll. Allirrl
'
,
4.'.; :r.j s-- .l. Hi.. Siii. mi. hi
4.1 ir.l'i KMiin.l. Minli.'ii :
4.'. lii:u ivrMini- - i;iilii.-- l U,
I.' ;ii:i ii.i.m-h- . Mni.'.iiin i
4:'. 7n SillM'iIr.l, Alllbriil'ltl 9
1.' :t I i'hii'X. Miiiiui-- I ft'
I."' 5o 7 t.Htv. Jlrrln'rt 2 i
4 :.i K."i I n k ii 'ir.. M
i i io i ii i. .mi. i r:.i wind :
I ' ' " I l.i ik, Krni'-- t i ' ; I
i i.i 'in i mi. w.i i:iun..ii i
4 1 i i ii.ii i.i. i:iii..kiii 1
I
''"l Sltl.. . Kollltlll
I ' I 7 I'l i ill. ... rriini; H
I I 7 I Mm . Mi I. ill' .ii . 4
i t II 7" S:i n. h.'. . ; ,M. nt.. i
7 '. i M.m.,1. i: T i :
4 III . Tllul IH' .I'.llll .1..
411 i::h Ti'iiiiiii. T.nnlii.i
I I .' v.ni SiihUi, J. .Im
4 11 I ii i i i in in r. Ti'iii.-- .1
411 li.-.- l Triiil.in.il. Ilii.rl I'.'
41. I'.i ;.' Salnii.'i. Kr.iin I.- II :l(
II.; I I M.i...nn..i T :f,
4i; i .' i '.i,.- Willi.. iii T
M f. M.in-- , Nai . l.. I .'
141' .1 1 7 ll'iatri-'l- lt l ' C.
'
"." I.. i:.i'M. i;.i ;n
4 .1 I I n I n .'l.i. I 'iiii.Ii.I.i I
I
.' : ' ,:i l.il .in Hi r.'.a
..! ::;:l Imii. IMM.. I
I J I i l.i a. Si.i.init.n j I
4 .. . h .7 I 'a Iran A :'
4
.i. 'i:i;. sii..m laiw in ;i
4 17". I. ii. i. I.. .ii.i!il.. .1
I
.117 Ma.. W illl.ilu Ki.,- - a .
4..' :inn Sal.i.ai, I". A :.
4 'in .' 7 Mi nili A a plln 7i
4i. i : i ; ; i.r... r;..,i w
I'..' I'l.'l TriilMI". I '.i .. ii .i I U'
4i 1''..': iliiUrll. ifriilif... 'll
1 '. I J I " la ma. .Inlian I 'i
4Hi ..'I Altil.rli. Il.ii i) 1 I.'
4 i'l; '.'Ml . .a ni a IYIt...
M 7 'HI I'a.il A i ilinr I .'
I'.- - 117. T. ii..i ... lur.n-- n
4 il ' I.' Mlill Th.Hll.ls I .'
4 7 ii I '. 7 Klt.-r- .
.Inliii
4.1 IV. I'. in. ar 'rii..iri .1 ,'ii
4 i : I UiiiI ht .Iu-.- i ii it
17.: lie V u r li - i 'iiinili., i i
I .' I .' 1 lair. I'a.li ii J
GLAD TOTESTIFY
Says W.tof. Lady, "ki To Wotl
Cardui Hu Done For Me, So
A. To Help Others,"
Watoga. V. Va.-- Mrs. S. W. UUdweM.
ol ihiii tow n, uyf : "When about IS yean
rf ai;e, I suffered greatly . . . Somehrnet
uould go a month or two, and I had
Irrnble headache, backache, and bearing'-liou- u
pains, and would juit drag and
had no appetite. 1 hen ... it would lait
. . . two week, and vtm to weakening,
and nty health was awful.
My mother bought me a bottle ol
Cardui, and I began to improve alter
Liking the ItrM bottle, to kept it up till I
took three ... I gained, and wat well
ind strong, and I owa il all to Cardui.
I am married now and have 3 children
. . . Have never had to have a doctor lor
female trouble, and lust resort to Cardui
il I need a Ionic. I am glad to testily to
what it hat done for me, to at to help
oihert."
If you are nervous or weak, have head-
aches, backaches, or any of the other
ailments to common to women, why not
give Cardui a trial? Recommended by
many physicians. In use over 40 yea 'I.
Begin taking Cardui today. It may
be tr-- vary medicine you need.
NC-1-
m;s SHU Turrlrla, Tmuaa
4 74 Hlrroi-r- . Carl
477 til M on la no y (lari-lu- . M. 4
4i" U."'i lioairlKht. Frank :
4 7H I!) Ilrrrnlnu. Alcjamlro I
0 X AinniH'). nl!n I
4 I no? lAlr-naor- . AuhIIii Jim. .'S
4J !'i:in Tram. Herman 2
4k I IDII Hillllo, Aninilo 1.4
4i4 lini Mnrlliirt. Aiir-- I 14
4Vi I (Hill Kainrr. Prank J.iHi-pl- i 2
4 JUJ Vlull. llanli'l S
4H7 1141 I'rrra. l
4in f. 5 7 Hiilln-- . Clari-ni-- II
4 vi IH-- .: Jinkin. William 21
4 'J ii 1433 Oftiy. Ch. J
491 8143 l.iK-i-r- o ."la
i'.i'l Mln Hum. Kuinaan 2
43 17! McKrllar. Waln-- r M. !
4D4 til I'nrrlaaii, Jiinioi. I:
4.". fiHa Hnlllna I'Trd li
4'm ;'IHI Trujillo. Joe
4!i .'"71 Match. Arthur I'nul it
4a1 1114 iVnti'iio, Km urn..'.. Jii
4!i'.) f.'." Hi.niTi 11
..fin ni77 niii'Ki. N' rk ii r:
JO I I 'it I HU'i'H. Ilnlph W
' ;..' 7ii kuik Huaii K 12
Mill :UI I'.iirrin. Antonio .lum- - S.'.
,Mi 4 14l.i Arlto 2
.Ml.". 11.15 Taylor. Ilrul.i-i- i I i.n in I
r.ii iui J. i
.Mi; ! mi linliili. rii IS
.Mi) a.'3 I'liilllla. Mnnil.il It
'
Tin UI3 I'runo. fhrli ;
510 II3H i"t.i M. Al.rnn 1'6
Ml lsnl M. Mlllln. William A !
51:' V,7 MalHi'h. Ilirhi-r- l i
1 3 554 I'arvir. K.oti Vt
514 I l"l llllllrr. N'.irinan :R
;..i 1103 Anaya, F'rnl J. 24
511 2151 S. lii'.lru, Anlotilo :i5
7.17 toiil surlili'. Alrahin I!
5 It 4:IH (ai (li'iiMN. lnnitn-l- u H
' :H ' I Montoyn. Mlsm-- I A. 12
520 Itt.'.tl WrlM'-r- . Iv .1 K. 12
:.;i 411 l ha von. Alltonio J H
522 l.'.i Kara. 1
.".23
.lmim. .iuila 12
521 I 7 74 Mani-I- . Atllano 24
' 525 357 tlutii-- i rf. Sanlinao 1
2S 23 Hiirim, Aliin-o- I
527 1173 Triljillo, IXipp Jon- - 13
52K :l:ll Hitni'lir. 4
.:.:' Ilns iliiy. I'. 13
530 lulu K.itrlif", Adolph 2
531 42 lt"ill-fo- . Kiiillrriu 10
2H1 I'araluijul. 1'aMil 15
.'.33 1H71 frlinilil. 4'arl I". W. 24
51! 4 2I ('havyie. MhIIkiiiiJi--
:. i. 5 lliirrr. i u ih i i I!
536 Mi" l.mt-ro- . Imiailo 12
537 757 Morrow. Uurry 24
r.:m 114 7 rarrlnntim. .y 2
53X ! ii WrlKhl. William It. 12
51" 4 4 2 "iai-- . Kiluarilo 20
'541 !lvi Unri'lH. ('aniliiluo II
512 ml Hojuror, imiiipI 12
S43 53!) Hnrtan. John K 12
'ill 3I llotilUilrM, Alfrr.lo
515 I Hti. Hum W. 24
544 52 HoM.liHlr. W illiam 12
,54 7 5'l llublii'll. K Wii.c II
54 I112 U'liiurn. Itanion Kalil 1
'541 2H25 Tnotnaa. K. 24
55H l'.i 5 It. Icy. I'lureu. p 2
5'. I 111 I I'arrllln. 24
:...2 t;i7ii s - ii Arthur II 26
.'.'.:! 75 Mra.r-- , William V. 12
551 7" Millf r. J Wl. k 2H
';.5 5 7 1 ilriin.lf. Milton 12
5.5ii 52 KiMinorr. Hl.-- 24
55 7 i Mnntit4. ri'trnnillii I
5,' I 'mi Stum-- , linn ' II. 24
J5 1024 Turni-y- . f'hni .1 IJ
Mi" UV I Un.'l. .1"W 23
.'I. VI Mul l ii'ni. Iliit ry II 12
542 1 11 I Mryani. Juiira W. 21;
,5i.l I ...'. 'il'irui., Jom- - 24
.Mil 1232 HatirlH-- . Alfri-il- 15
2i5'i h w. 35
.MIS 2212 li itii irca, 1'oiiHrlnno 21jr.ii; l4.l Vialiiartiilii. Jom- - 12
5S l'H'4 HpkIoii. Wilti.im 24
7.H1I llHII HI11TW.lt. 1'. K 21.
57" 71 I. """. Puff rio 1
.5 7 1 22 Shirk C. H.
.5 7 ; I '" S i 1.. .f tin 11 H I
573 2137 Hill. K.liiuf.v I'
.5 1 I 17 Ha John 211
57 - I4i" Lyons. J C 2
..7i l I ..ii KniniTii Hi.t-ia- 13
5; 7 1 ft:: Hrvinl. I!a1ih 2
' 57 151 I liuli. rrcx. 1'iMto 24
57:i IViii rmiiiy. lirorBr I. 2 ft
5o 2" I II Triljillo. John 24
5 vi 117 H.nl, Klmi-- r Ii
S2 124" UhIiIii y Huliora A "2
:.v:i 5"i l.oliul". Aii.lri'i I"
5 1 2 22 ('riKpin ?l
5V. I.iii ilri'in.'t. rharli-- t4
t.'i'.M lloiltnrii. I'ai'llal 24
5S7 I'l"'" W.lll.T 24
51 14m! I.i.i.. IVIlnailo 2l
S Jui. W.'M. Sain J 24
,5'in tll'il H11II1T Alrxailil'l 24
5!l 127- -' ilonal. Kinillo 21
' 5''.' I ..'5 la-n- . r 24
5 !. .1 MiillloVM S.lln-- I ...
.'! 4 15 Haiii-v- . Kwral K.
1. 5 .'iiHlS YrUnarrt. Jacolm 24
.'.ill IIM I'.llll. KIiiiit 12
5 'I 7 7 14 l lulli'Mo. l'loi ni la 12
5 ' 71 :l liruiiilo. Imimiinti' 2
.5 !i ' 2 1 i Mun.. I.uIh .15
4 nil i . : I lin miini 24
4"1 I'ljli Hi'lmoiir. John 24
4".' i:i5 KtlMNi'll, I ion 12
4 il 3 .'"! I W.itm.n. rhiirl. 2 4
4"4 1121 Lain iixli'i hiail II. 13
il".. I .." I'.irlax I'aiio.l !
ill 45" i liilli-uoa- . Miiiiui l M ll
ll i 7 Mil" It. nit. Krank 24
ill I I 'l HO' lllTllaril I
tin i 2 4 v hit in. Iliirolil I' .4
4 " 1172 lo.lni'. KriU'i-- t A 2 4
hi iiinili T I 2
.' Hi" I I'llllnil. I .'
I
.
. HfWl'll. llolurt T 24
41 4 5 2 ! Kui'iilr. Ali'lanilro 24
4 5 4 Arimii. Harni .1
1. , Moiu. AUan 21
4 I Tt'liorln, IvMiii'l
4 H 5 " H I.nl lii'lil V I 2
4 .' 0 'in 4 II. .In. r- - l(a 24
42 i ; i i.ar.iii. I iKi,iru 24
4 : 2 2 "i Mnya. Kit--
42.1 ; vn Kri'. frank 12
4 2 I "7 Si- iiioiir, Iim 24
4 2 5 W1..11I- -. William J. II
4 2 ; " Miinlatlii. Ittfiiia..
4 2 7 24 7 ilalli'K.". 11 l 11
4 2S I 5 Ml ! iimllM'Miii, lltii'ur
4 211 .47 u 11 if Ullliam
4 2 II I2I M'inl'iv.1. Viilul
4 11 I.' I Sl'l l.ulltl-x- . Jlll-l.ov- r
43 2 I il" llrliry I.
43.: 111" I : ml u vi :
411 I
.m 1,o.l'. JoH. M.
4 1.', M2 Hamlil', Alll'ff-.l-
4 3 4 12.1 Mr In 11 - I ,' in 0
4.17 l iliiriilr,
K1IH 1.14 I'hHi'it. Ani-atiii-
4.1H 1477 man. N. ii'r mo
44U 3!i Oari iu. Caiio
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141 1(32 tlnualon. John IS 714 111(42 Khalla. Kugrnn II 7IS lu((41 1702 Luna. Hantlaco 2( 71( list(44 1204 ArrWIaven, Ailam 2(.I7 2I7((4; 3270 Apodara, l.lMirilo 71s 22(4( 1 107 4luvar. Kaplrlrtlon 11 7 1 I4(47 127 (mlllo. Amaranls II 720 13(44 S(2 Myar, William K. 1 2 721 (72
(4 1(34 Hoove, Jamn IS 72I 434(50 I40( Hallotl, A Jam t( 722 2122
(51 257 (larcla, livnilo A '724 22S
(52 1424 Newman. Kletcttrr N. IS 725 4j(51 tin Oarna. Frank 11'72 2071
(&4 155 Karraxlim, A aunt n 2,727 (
tii 244 Padilla. Hill 4 724 I5IS
S.54 113 Vill, l.ramlro I :jt aa((.57 SO; l.oiia. Hrorire 14. 12 71u 1094(54 447 Morya. Aliarln 12 731 l74
454 30 gulntana. Kliaa 12,132 (24(SO 145 Tafoya. I'anrliiiin I 733 21"4(SI 134 llrlxht. Hoy 2( 734 507(42 245 (larrla, Ixnitrno S 735 (44((3 '2034 Wn1a. Joni-i'l- t K. 2( ;:i( 1021(44 25 llomrn, Anatarlo t 737 fmo(45 1720 I.una, 2( 7314 2144((( 174.'. Alfaamlrr. V. it 73a 717((7 1312 ilalloran. W. J 14 ;(0 ni
444 I4I2 Halaaar. Taltlo It. t( 741 1240(40 l(4 l.ovato, Martin 12 742(70 111 I'hilllpa. Amlrra-- 24 74
(71 1464 Hrncaancl. Vnrnta 2( 744 tr.im(72 1H4 3 Klihiin.!. Ni. Timothy 24 745 (i)4a
'(7a 1017 Wiin ii r'huon 12 741! 1 j, 4
474 1051 l!iinanul1l. I.i--o 12 747 i.i(75 540 I'rlontv. Krllpr i 74 .in(74 302 (.'nntreran. I'frnnioUino 3 7411 14)1)7
477 2121 ttnttlKlan, AIki'I1 12 750 a
474 5(3 .Munimiii. Juan J. 4 7;, ism(74 211 'haws. HiMtram 2 7jj 74(40 ' 1435 Milla, Jaroh 24 73 M,,(HI 744 Mutton. Iluifli M. 24 754 ft 1
S42 2002 Hunk. Will 12 7,5.- -, nil
643 1 1(3 Hrflnzar. Henry J. 24 ;r,g 63
444 14 Ktetihen. J.iiikk T. 24 7x7 4g(45 1933 tlonrJil'". Itmnaldii 2 754
4H4 144 Martin. 1). A. '75s 441(47 413 tKirrlla. Atannvli, 24 7 n
444 1374 llara. Halvailor 24 ;, i.1L.,(n! I37 Hamloval. 13 72 2..4
41" I II 0 S Apotliua. lallo J. 4 713 7 1 j(HI 22 l.urrro, i:iia-nl- 4 704 17
4n; 410 Antnnlo J. I 7 g , 4oj
200 Hrown. Wllliani 11. 13 J4S y1;i
441 1075 (larrla y Haon 14 717 ;iti!i
445 1140 lli.rtnn, Murk 12 7gK 2 124t4 750 (lnrciH, Alfr-t- l 11. I Ri,((17 54 V.'llliaini. Ilraildrij (1 26 779 J7s
4 Hi 2040 Canilrliiria. J. It. 24 771 ),.;
4:14 1441 Johnoon. I'i-t- r 24 772 .jog
700 1(54 Hanihcl. Victor. I 773 237
701 10 Hrawi. Jo '' 774 422702 4"0 tiarcla. Alfrriln 4 -- 75 tf70.1 154 7 ilutlrrrrt. t.ulao 2( 77a n;,
"04 1475 l"rr. ( Serniiliiio 26 777 344
70S 1320 Armljo. Trrvlnn 2( ln7;
704 1K7 7 HalKinau. ClaUil t.. 24 7TW
707 4 Arrhuitta. Aina'lo I -- ht - 4
704 1454 I'lhl. Alfrrd 4'. 24 71 1 44;
704 1471 Anilfrann. WIIIipiii 24 742 1 211
710 1735 Murray. Vrrni- - W. 26 7 4.1 I704
712 115 mni'liM, Koarmlo 1 74 2 2
7 1 3 432 Mc'hinaUI. J'hn II. 1 2 745 1(1
! :
F. 0. B.
Vicll. Antonio 13
JiMlan. fiaymonJ 4
Hoflln. liny U 24
Intra, Mariano
Wood. Jim Commoiiora 4
Imuran, Andrcaii
temnrt, Anirrl
Marrhion. Kranrla J.
Armljo, Jna II.
Chavaa. Itoberto ll
Tachllla. A.
Hrhwartaman. Joo
Whltfl'M. Jamral'rr. Jeaua
FruJi-rlf-k. John
Naranlo. Hlmon
Duran. Juan
Prilllln, Halmott
Connlanlrno. Vlnrnnsu
I'havra. Mnnui-- 41.
MunK, Juan
W. P.
TruJIIIo, l'aa.Uu
BiHIrr. (Iu
Maurlra R.
Holbrrt. A. UQulrkrl. I'ni-- t
I'Hiilwall, Hrnry
Ham-hm- . Klfmo
Fadllla. Kulol
K1il-r- . Jamaa
Vlllanurva,
lirnlKiio
H'otl. W. (I.
Ilarboa. Ui ronlnio H.
Ilarolil
Haca, I.oum C.
liar, Lrnlla
Mlllrr, tiny K.
Hi'rrera. Mariano
I't-rr- Paliln
Maiilti.. John J.
ChMvra. Krank
CralK. Alrxanil'T
l.utero. KmiliHiio
Miit-d- a. Jimmy K.
Chaws, f ip 11 n in
Arakrl. John
l.eitna. Frm-im'-
Oray. Mlrhac!
Iliua. KatunlKliKlo
tiwary. laiiiilx-r-t l.
Nuanm, Amailo
Salaxar. Hiuiiin
tlallono". LJi'im
Wnlli-- r
Aranda. U. K.
andrlitria. Mlaiirl
Auto J.
Alarld, Frank
Shirk, ('harlra IV
(Toopar, Thomaa
Wl'cr. (lrorc W.
Kniila, Noah
Weah. I.. 1
Matthew . Tory
Jamia
tat. Kaktittki.l.oprt. I'rrM-na-
Marktia, lral
KnKulft, (Inn us
primrr. JoKi-p- Hlcily
Bay your car
I 71
mu
is
744 241 Oallraoa. Jo. A. 5
7(7 271 liahal'lon, Nh holaa &
741 114 Archuleta. Jon (
740 1244 Koilua, rtir ItoJila 22
700 1174 Torr'a, Randltu IS
l BwanlM-rry- , JainM 12'
S4S Moali-y- . Hairt I'h Hp 12
&0I Harncit, (Irorge 12
407 Hi-yd- Lawrer Troiinell S
242 Karni-r- t t
4( Mllrhell. I.'httn. W. 12
1420 Nrher. tiro. N. 2(
1541 llarcia. Frank 24)
1001 Kuiwall. Ham 24 j
100 1772 MacMillan, AnHrnw N. 2(1
Correolion Xo. 4(3. rul Ink mini-b- ir
1021, Paginal Trujillo, ahould b.
I0.02I1 and nuntber 27u, ink num-- ;
brr 1052. Walter WlllVama ahoiiltl lo
10,053. Conac4jintly both of theHc!
uii'ii ihouli la ilroi'pet from the llnl
aa Ihoy are bevoml Saw Mexico'a hi(h
numlM-r- . and ih ii'' tlina namebe moved up to point. No. luj. .
red Ink number 15.51. John (liilio.
ahould read Kay Hurrixon Mn'Murray, '
red Ink number 1751. In other wnrda. j
John U11II0 ahould be dlarrfarded. ha
leln eucreeded by Mr. McMurray.
Theae correction In numbcra wera
authoriaed from Wnxhinglo 1 on a
count of rrmra made )iterday.
.Vumbera up to 1,006 are pouted in .
Tha liera-l- window, where ihi-- may
lie Inapeotrd by thoe Inierenled. til
other wnrda. ihi-r- e ara 2292 reKl-tire- d
in llernallllo and we have
the atamllnir for draft
of l,0fl( of them, t4ulme.mi.nt
iNMuea of The Herald will carry aa
many namea aw npuce will permit un- -
til the entire lint hua been pub
lished, and llxte will be plotted In the
window aa compiled.
Capt. and Mrs. En gel
of Salvation Army
Will Go to Denver
('apt. and Mrs. . F. Rnacl. who
have been In charge of the Imul
Halvatl'in army work are IihvIiik t lie r
"Furefull Mei-tinn- " Hunday at 4 p. ni.
at the Halvatlon Army hall.
t'ut. and Mm. Kttael will leave the
earl vpart of the week for lieuver.
I'olo.. where 'it.pt. KnRel will be eon-nrte- d
with the hendiiuartert stiff. I
('apt ami Mra. Kikt"! wilt be kiio- -'
eeeijed by KnaiRn Fplett and hor
three iln lighter from Trinidad. Colo.,
where ahe ha) dona n Rood work amli
cornea n Aluiuerque well rei'om-- l
mended. They are all muaiciana of
reputation
The welcome nieetina: for F.iikIki
Epli-t- t ind daiiKli'eri will he held nt
the Salvation Army hall. 216 fnuth
at the buying of your car as you would look atLOOK buying of your home. You can find ISouse at
any price you would care to pay. Hut there
are certain necessities you must have if that house is to be
a home. You wouldn t, for example, try to get along in
tiny, cramped up, uncomfortable rooms. Neither would
you live in a house with cheap plumbing, inferior wood-
work, ng doors and rattling windows.
Without going into luxuries, there are certain neces-
sities you must have to justify your calling your house a
home a place you will be proud to own.
It i the same with your car. It must have a certain
amount of size, roominess and wheel-bas- e to make it
really comfortable and free you from the need of constant
apologies. It must have materials of a certain quality to
insure its lasting the proper time to justify your investment
in it. It must have the proper weight to make it hold
the road. It must seat all it passengers in comfort.
You wouldn't buy a house that tacked the real neces-
sities because it cost a few dollars less. Even so it is fale
Fours $1085
Albuquerqus
Hrannln.
Hani'hrx.
llallfKoa,
-
- - w-.- wrsi aimimimiv "f;i;iV ': ' " ' n
" i I
I
-
"
-
-in- J '.I
i'i r -- v v-- "!i
.: w i f ":
iff 0iailrataiiXMaiiMaiMiiiriwii4j I an jmn u tioaai at
TWO BRANDS OF TAR; WILL THEY TAR AND FEATHER THE
KAISER? TIk'ni tarn Hit- - nt present view on tin mut-
ter tif foHtherinir his (iernuuiic Majesty wliile iiKviirittintr t lie prineiptil
slreetv f inn of America' fitiimiis punxt resorta near whieh 11 liritish
W Ik niielinri'tl.
Ki.Tond alreet on Thurnday nKlit. July
24 at S ci'elot-k- . ' '
The public la cordially invited to
attend tluuo meetliiKa.
Man Bitten by Snake
Near the Guard Camp
Itali'h (lilchrlMt. ol ( ornell and
Hilwr avenuea. waa bitten by a
near the national guard
en m i today. It waa wild at hi home
thin afternoon that he aeemed ti b
Kottlnir alonif all right, and hia re-
cover) waa expn-ted-
The buildln of the camp aul the
trHiupliiK of many feet over parts of
the niPKa but little traversed before
lured up nunil'iie of the anakea, al-
ready m llve and alert becauee of tit
dry. warm weather. Soon after the
camp waa entabllahed warning; went
i o
will no of
in nt
in
out that the rattler were numerous
to rail for on
the part of la
the flrat victim.
1 1UM
as you would buy your home
Albuquerque Motor Co., Dealers
Oilchrlat
reported
Mortuary
Friends received A meaaa
from Mrs. Hoae Halt, of LMtrolU Mich,
announcing this of her father,
which occurred there thla forenoon.
Mrs. Kail 1 y the Econ
omiat hero and left for Detroit laat
Sunday afternoon In raeponae to a wire
announcing; her father' aorioua 111
neaa.
Every day HERALD WANTS ADS
find help; aecure positions: sell articles
no longer needed; rent houaea. flata.
apartmenta stores and real estate; find
the lost; sell lota and farms.
be
Sixes $1350
F. 0. B. Albuquerque,
economy to buy a car that lacks the essentials of motoring
satisfaction because it is cheep to buy.
In the Series 18 Studebake- - Cars you get all the
needed essentials of complete motoring satisfaction at the
lowest possible price
When you that Studebaker, one of the laruest
of cars in the world, enjoying all the economies
of great production and great resources, makes a smaller
percentage of profit per car th in the small car manufac-
turers, it is obvious that Studebaker includes in its cars
those features that small cars must curtail; and quality,
both of material workmanship, that you cannot
reasonably expect to rind in small cars at tneir prices.
What is a small initial sav ing compared to a great sac-
rifice? Be wise before you decide what car to buy see
the Studebaker.
Nearly every automobile manufacturer has made an
increase in prices, but Studebaker prices still remain the
same as they were last Spring. This further increases the
value of Studebaker cars in comparison with all others.
There be change in Studebaker models this year, but the Increased coist materials
nd labor may force Studebaker to make an advance prices any time without notice.
New Shipment Studebaker Cars Four Attractive Colors See Them
PHONE 77
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Mra. C A. Carrlnrtnn. railaa w.'lnii Berth. Mrs, CotnaroeaJ. Mrs W. tha Sltuer Pcoa country for a mt- -
ratarv for the Utaia Federation an-l- r Oeairelrh. Mra. rrd Canflelrt. Mra, and party. Tha irtn will be mad In AmhrMf), Chalmers
nounm that tha A. T. H. T. mllwae Arno Honln. Mra. Harry Wwnri m, Udaar utomotile. luia part. Mr.. Talkanhnrt.
ties r.nt a r.i. f nna end a third mm. C. Conner. Mra. Mra. ' Ortan. Prof. K. Mauleyfar tnr tha rnnvemion whlrh mMH Cameron. B. B. Booth. Mra. J. T. and daughter Columbia and Hiar fnatiaied
at Gallup In Ortober. It la exnertedt . O O and M. W. I.aekey, aiatar and father Banner,
that other roada In tha atata will do Trip to f'nnvwt. M Crowley, ua.. ara iters 10 spena me
tha aamo and a larae attandanea la e-- 1 On Sunday party filllna three evimmer with Mr. and Mra. U B. Lack
ported. Tha invention proKram ill , tomobiles motored to Trlfn ennron ay of North Beeond street,
feature especially all forma of wa(and epenl ha day. Tha canyon la
work In whkh tha women r Inter- - aoma amy miles from town, hut thai Mr. fart A. Noraran la a
tad and no duo eaa afford to miss trip waa completed with no trouble. I ahort vacation vlaitlnf. friends in Hoi.
handlnz deee,ate will hrlna
home information In regard to all tha
many forma of work and nrsanlsn-lion- s
width Biva women verrwh.t :
a chaare to ehosr thalr patrlotlam. thisyear. Tha (lollop ladies snnnunre
that their entertainment will Include
an automobile rlda 10 1'ort Vinrte
and a plrnte luncheon tharo.
Tha Woman'a Ausltlarr to tha State
Council ef . Defense la now reeelvlne-th- a
rarda of registration and tha
Hoover rood fdniwfiilpn card
which hava been slsned so Hrirely
bjr tha woman of tha atata. Tha rhalr-ma- n
reported that many young wom-
an ara offering their aervlcea a,
chauffeurs In esse of nead.
Mra. Harry Wilson, chairman of the
art r)etartnient of tha atate federation
la raiarinc an exhlolt of paintlna
by Rant Fe artixta which will beam
to tour tha atata In the (all. A beauti
ful exhibit of work by nrttMa of T"
waa one of the feature of the stite
convention laat year at Uaa Veiraa and
II la hoped to have thla Fan la Fa e- -
hlbit at the OalliiD convention. It
wil then be aent over the atate In tare
of tha vartima cluba ind It w- - no
doubt ba a matter of atirprlae and
pride to many New Mexlcana to aee
what aplendld work la done by the,
artlrt. who make their heodqaartera I
at the eaplial elty. I
Mra, Hk U Hradford. chairman of)
the ma.lc levartment of the ataia
federation la much lutarcated In tl
popular ainging which la an much in.
vogue r.rtw In the larger cltlee. Hhel
conducted Ihe pnlillo ainglng of palrt- - J
olio oonara at the Fourth of July eel"'
e Ora tlop which waa organlaed by the.
Woman'a club of Alhu'iuerttue. It
waa noticed there that aa in other
ptarea, tha people do not know tha
worde of any of tbelr national hymn,
and bus an, and It la auggeated that all
women make It a point' of honor to
learn tha word, of "America" the
"Star-spangle- d Banner" and the "Bit-t- h
Hvmn of the Republic" at onee.
J edge MiS'lore haa appointed Mrs.
Perry Kelph. Mlaa Roaa Jaaper and
Mrs. 8. F. Culberson, members of the
Board of Education of De Baoa coun-
ty. Aa the county auperintondent la
n woman, thla will give tha county
four wotmen members of the tionrd.
The Albuquerque Woman'a duo
has aent a bom of food and other
noadad supplies to the Albuquerque
company of the N. M. N. a., which I
on duty at tha Elephant Butto dam.
- The Woman's elub of Taos Is work-
ing on a conce- -t for tha benefit of
tha Red Cross. .
Tha Womau's club of Espanola has
purchased a alto and will soon begin
work on a club house which will also
afford a public library and s social
canter for the town.
Tha National W'ar Council of tha
Toung Christian Association
la planning a groat campaign for ild
In thalr work of caring for the girl
In munition factories and other war
work and also for the provding of
social centers In towns where train-
ing camps are oatabliahed. ao that the
social relations of the soldiers and
Iho young women In these towns ahallla placed on sensible and pleasant
haste. Mrs. H. T Bowie, president ol
the El Paso. Y. W. t A. has charge
of thia work for southwestern Teans
and New Meiico, and aha will ba in
tha auto for soma time during tha
coming month to confer with the
representatives of Woman's organist-tlon- e
and plan for tne work In New
Mexico.
o a
(ioud Tlm (tub Usual,
At least one dnce a month will bo
held hereafter by tha Good Time
Dancing club. Tha club membership
has been increased to thirty and new i.ue esveelected Fred Hfleap
and Roacoe Kenny, floor manager
The club waa organised six
month, ago. but had held but a few
dances. Mr. and Mra. J. O. Ooold
chaperoned the dance which followed
the meeting of the members at Col-
ombo hall thla week
o a
A net
All work and no play makes Jack
s dull boy. after months of aerl-01- 1
s business, this week has
had an Inning, brightening the
. A number of small rard part toe
have been given, among them, one l
tha Country club on last Saturday af-
ternoon, another on Wednesday when
Mra. Wilde entertained at het home
YV.-
-i Roma avenue with Hire
tables. This afternoon Mrs. Felix
Baca ;. entertaining with the first of
a series that she contemplates 'n the
near future.
O 0
tin. f ountrr Club,
tin K.turdac afternoon a numbe
nt ladies motored out to the Country
.luH house on the mea and pro
ceeded to enjoy the afternoon at thet
charming place for afternoon parlies,
with a game of auction. Thoe present
were: Mrs. A I). 0le. Mrs. K. B.
Booth. Mrs NeHe Bryant. Mrs. W. C
Oestreich. Mra. Felix llsca. Mrs
Utrong. Mra C. it. Conner. Mrs. H 1
Vann, Mis. Ivpwr. Mn-- Hess Strong.
Miss Ilrba Conner.0 O
karprlv rctlon
tm Monday afternoon keveial
ilia ladles surbru.ed Mis C II
per by walking In and helping them
selves to card tables anu i
hen Ihe hostess
ths scene a merry
was alrsad) in f"H swing
O O
Mr. Ba Hoetews
lloma a.enue.
thin. a In motion sgain
nd
through Ihe 1a aeries games
,hls ifterno.-i- ,ws-- ks The al..
;it Alia,
It. c. H. leaner drvva one car anj
Mr. W. C. eetrelch tha Ihlrd
being a email roadster.
t amp J'owiIob rroaram.
N.
Flesrh.
vriii"ii.
Laura and
In .
The following h bean for alilpnient to tenver, where wnn the f. K.
erranied by Mra. F. K. Harden. tney wln their home for Iho Mornlia "A
chairman tha from tb t,rrvnt Mra. Uroevenor. war for- - failure." KveniH. Tlie Uol.li n Rul
Woman'a to be en for the en. mrriy mm Lura Noble, waa mar- - ApiilieJ to Ure." Mntt
tertalnment of the aoldlcra al (.amp rlrti t iei.ver on July T to Mr. Ira, The aohool nu-e-t ut
Funto I Rufua UroaNenor at 8t. Karnabita' a m
1. Vocal I church. The Kev. Father T'ie Vounx Meeilna. !
tnvlctua jklarahail plflciated. They were at- - all ara Invited In hidd July 1110I
Tba Bunahln of Tour Bmlle. . Hay . (rnded by Mr. and Mra. Wm. Cham- - Auau.t I 3a p 01.
Mr. Robert Bew ell I paane. formerly of place. Mr. HpclHl mul. Mornlni. Anthem.
t. Piano Mlroavenor ha for lime been '.ord of llol I My
Tha llypay'a Praam Wheeler, t:a,,on,a ,t Manilla. P. I. The Uroe- - ui. II. Plket. hv fhonw
A Hong Without Word. . Wheeler . wi) live In Denver. Kvenlng aelcctlon. Mfll o the
Mra. Wheeler Uht lnyM l.y ' K. M ile yuur- -
J. Violin I Mra. Wm. It. Walton and her niece, to,,,
Kwalwlnk Wlenlawakt' Mjfl h,rol(,y Flciach. returned f,,,, v( lii - iir-- Murk--
Adoration e rnm , vuul lo jrmea ana auipnur Mr, . nr.ufr,i
Mine (irace Btorta
Male Quartern
A Winter Hong Bullard
Meeers. Seder. La Pine. Bvwell
Matson
, t. Heading
A Japanese Uullaay
Mlaa Elisabeth Zelaler
Vocal
By Watera of Mlnnetonka. .
Lleurance ,nd couple of herLovs la the Wind Mai Fad)
Mrs. IjiwTence Lackey
Violin obllgato by Mtee Htortai I'U no--Waltsin O flat Chopin
Itomance. for leit hand Heder
Butterfly clrleg
Heder
I Male Quartette
Kentucky Pabo tlelbcl
9 Pong-Ame- rica,
By the Uuardwnen
A com pa nisi a: Mrs. F. W. Har-
den and Trof. Beacr.
o o
Rerrfitsten fur Mrs. Atkltas.
A happy social function waa the
reception In honor of Mrs Florence
Ewell Atklna. national lecturer
the Woman'a Chrtatiam Temperance
union, held In lecture room
the Y. M. C. A. building Monday af-
ternoon. The affair was eponeored
the local white rlbbonere, and In ev-
ery way a gratifying eucceee. Seven-ty-dv- s
ladles . and three gentlemen
were present to greet the
llttlo lady from Tennessee. Formal-Itle- a
ra dispensed with, and fans.
Ice drinks, music. Informs addresses
and cull.vatlon of friendships com-
bined lo the afternoon delight-
ful and Instructive.
Participants in the musical pro-gra-
wero Mlaa Grace Winfrey, the
schoolgirl prima donna, whose won-derf- ul
voice has been developed the
neat year at All BalnVe convent
of Ft. Worth. Texaa. Miss Winfrey's
f.rat number waa "Fair New Mek.co.
son.
lor
the
and tho encore, a apecia courtesy to
hoiinr aueat. was "Dixie." Mi
l imit. Cimk olaveJ exceptionally well
a piano number from Chopin. La.vld
Marcus, ths young violinist who is
receiving much local notice for abll- -
ty. played a niarcn irom i.niinau.r'.
Miaa Mary learning aang In M
voice. "One Fleeting Hour." with vlo.
Iln oWlgalo. Little Cameron,
another able violinist trom Miaa
Valck'a clusaea, plued violin num-
ber. Beatrice Hill and Lucillo Cook
were piano accompanists. Al-
ii ina talked Informally to the com-
pany for an hour and held them to
eager attention a she told of the ex-
citing prohibition campaign of tdxif-lsn- d.
now a "aolid aouth" for prohi-
bition. A bouquet presented by lit-
tle Herbert Oalles from Ihe W. I. T.
C. marked the close of her addr-a- .
Rev. Fl A. Farley, atate superintend gcr.
,
Seth. r, . nurrh
about
llarrv
make
neiition having
for a dry atate to Ihe sol
diera. Is the hands of Bftr-- ,
uan inti.mn " Mr. Farley
the'"ueSunday
r ttiiviin'i-ii- .
made four speeches two
daa here for a dry slate, left Wsdu.ce.
day for Los Angeics. where "he l
lecture ut the next week.
On account of a near physical col-
lapse, the spenker cancelled her en-
gagement tu speak Gullup.
NTn.il Menllon.
K. T. Chaae and her family are
the week a! Valle Knndi
expecting to return to SnnM Fe later
where they will spend the heated
term.
J. M. Ita nob's with her two
small daughters. Hulh and Clara,
expects to leave the part of next
week for California, to until
October the fl.
Mrs. Edward and her two
little girls. Ruth and Louise, lei'
Thursdsy the for
I'ark. Calif. will be . way until
the firat of September.
Mr. and Mrs. Csrl Bishop of Ssinu
Ve were ilt.,rs In loan for evcrul
days this week.
i.. i. ..- - Hi. 11 and Iter Hikt r.
x,.. 1 ,.,.r.,..a.
.inerl lo lea.e f.,r Hie.Matai.n
of H'alifornia besides Auguat fut
Mrs
sons at
'rvei.l weeks
Mis. A
This afternoon Mrs Felix B. I" Wilde who ha.home Noaelee sincebiidg at her
Vsiiev Itstich for a
Wife Clpl
tt
Ihe is lieis
hiiab.nd's,...
.. , ,,i. hi. aal Will
other society matron , " -- h . ...1
1.1
of
pin,, 1,, .,.'.
O.J
re
lr
fc.
snd Mrs K R Wlgar nnd
k....l.ai Mill All"
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Summer Social Notes
wall and t'arlabad.
kh"i
I1ri l'rrliirlan Imrt
K. Noile her Corner Flfiit and Hller nenti
Mr. ara hero lluah paator.
from nenvar back their HrT .1 Hml T.lKi
gnnOn
of Who
hlrh
Ihia
aoi.ie "The
tha
of
half
ocean
Wilde
where they spent uciikih-tu- t
Mra. F. Boston ar-
rived Inst nlgh extended visit
with rer brother. Mr. J. T.
and at their home North
Twelfth street.
Mrs. Kathcrlne Farrcll Thurs- -
.. L'lnnha 1 I tor.nii". '
a weeha with
u
a
Mrs.
n
...
im.
h
winter
. U I r,.
a
. nl 111 --
Mr. Iie.mond Farrell. who la a cor
i,..n
lett
poral In company l. stationed t.hrre.
Mr. Orvtlle Dnvldtion of I --a Junta,
i'clu.. and Miss Htrork of thia
rltv married In
Coio.. July l. Mr. Iavld-ao-
a Wcllr Fargn mesetnger. has
recently been transferred to Canon
City and they will their home
there.
CHURCHES
Broadway Christian Church.
Cook, minister; residents
!I0 South Broadway; church next
door: phones 1"5 and lSj.
Sunday school. :4J a. J. H
Wear . acting superintendent.
Breaching 1 1 a. nt. and p. Top-le- a
of sermons, morning, "Can I Uve
My ? Evening. "The En-
thronement of
T. V. 8. C. E.. 7 p. m.
We cordially Invite the public I'J
worship with us. Hood mu.ic.
.latloned Mliier
June
City.
THE
Evangelical
Carl Schmld. pastor; residence. SOI
8011th street: phone KM?.
On account of the absence of th
pastor there will be services held
this Sunday Sunday the llev.
P. Kretischmsr of Optimo. New Mex-Ic- o
will preach both morning and
evening.
I1nt MctlhMlist Church.
Corn South Third and Lead a."-nu-
C. o. Ilccknun. paitor
Sunday achool. H I! t. m. l
Prirterfleld. .urerlntenilenl.
At a. m. the M. C A.
team will have rharae of the servre.
MiNs Swltlcr will sing at lilia ser ice.
At o'clock the rtev .Veil Frrguwon
will preach and the Ml the. iVai.o.i
and ISuutelt will mik a duet.
Kpworlh IcaKiir. p m.
St. 1'aul's fAanxellial I.iitlM-ran- .
Sunday tr, np m . In hurl"
of Mr. Martin
llev. Nell I!. will pri?ni Ii
at II 1. m. by Mir- - I line llnr.h
Tho evenlni! ser l e at T:3u will
bo In charge of the Endeavor
Topic, Ihe lioldeu Itule '
Life." leader. Miss Lydla Krixhri- -
ixthIllgJ of he AntWaa
.
ntofficer, a. follows: lh alld
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nuperinteiulent.
Senior league, 7 p.
Morning "iitinin. II Sertinut
b the paalnr.
A lit . "Neaier i"d lo Thee'
t laTITiX I by choir.
livening . H p
A cordial welcome to all
lohtr'e i hun Ii.
llev. Bulloi k. rector
Sunila after Trlnit
l:ei;iiiliig with this and cop.
throuith the Ihe
cr.i'e will he at the follow Ink
hour..
ll.ilv 1,111 u ti 11 , 11 7 a 111
Sun.la mi 'hind, It In a. 111.
Morning prayer and Hcrmon. 10
I. m.
r cuing
i omirviiallonal hun
Coal nnd Broadwaj.
A.
Sunday f 4 3 a .10 H
Lllhgow. euperli'iendeiit.
Morning worship. Sermon t'V
r. J. I. Seder "Our
tic Ii Aiitli''iii. "Come Cnto
Me." Wagner. Solo. the
OMc of the Temple,' IKiiai'pl J
Chllnt'Sll endet.or. , p III. I
At u .sired concert of,
'on- - . l. ..i..i.,... .111Ii A. Maipheraon and mn' , -- " v""'n'i"' -
are John Falkanburg. folloe' 1.. .....,i.... ,.i. . Th.
l"i "" ds-- s oerore nom - -
.
. .......
.i,.,. hut. Klielit Will he a follow.game or orior.ilo llie r.nw. .i'r" . I'orioiation
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Match II. e ophet
I Meei heeri Smleroa Hand.
Abide With Me li.iddlei f'hlistuie'
lion, lino. 1 le xt em pf 10II11
Itev
t'stl Fleseh.
Lead. Kindle I . I k It New mini
Pske.l. Miked Itihiitet.
Inline of the II', in. llm nllilli i
I I'oneliP Mima oi chei-ic'- i
link Willi: I T'll Thee IIIsmIih
1UI. Mvl.P (o. KuMt.
. T .UfU4
Amarlra, Orchestra.
With, Verdure' clmi. Itleiitloni
Marl riunilellus.
Praia e. Oraad Trio. tAttllu. Wr-di- ).
rtnderoe band.'
Flee A A.UIrd ll'ans), Thorni
Chalmers. 4 1
Mfnetrlor MasurKa. violin anln.
Wienie sKil, Carl
Ona Haeetly Kolemn Thniiclit, (Carv
Thomas
II Wootnn. He.lee.
rrrd Mra. Illmhllsee Hall.
who
Women's
sea-
son
charming
.Next
i,rnsi-ui-
Hand.
Ininwiolate Ciincrptlon 1inrt'lk
Ko.lallt ntaaa, 1 a.
rouaa. So u in.
Ijile maim and I n n
Rvanlni aervloe. !.,
dauKhier, llroaanor, A .Cooper,
11 m. n. inprogram
nlliKa theme: Mnnolflrrm
commlttaa
club, l J
ton'.fM:
Kpiacopal I'eople'a
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rti.or.
v,ur,
j of
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o.i t K
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A moat eorillnl lnltition to all.
Flrt lpllt 1mni.
I'orner llroadnay a til Lead im ntii.
C. T. Taylor, pastor, X K.d.tii
s'.rect. phone
a a.,. ,f.-X- "
Preaching al 1 1 a. 111. and p. m
fluhjerta. "Old Wlun In Nvw Ilotile"
iiihI "A Mini and a Hlieru," Bpeclul
iniixlc, l,y MImo l.na, Hammond
and Tailor.
Sunday achool at t.ii a. in. Otto
1 ,t k . euperintrndent,
.hi ii,. r H. Y. I", i;., led ly klthel
Moioiigh, t:iO p. m.
Hrnlor II. V. I'. L'.. l"d by Mm
l.anura llroan, 7 p. lit.
Mlaalon Hunilay a llool. Krvruth
alreel and Moumnln Itond, 3 p. m
W. f Carmony. euiieriniendt'iit.
Vlailora welcome to nil eci'Mcra.
, tl.rlniian IMomi NoiHcly.
Chrlallnn Hcienre aervlcea are held
III the Woiniin'e t'lun l.uildliii. l'
V- Hold a nine, every Hilnilu
morning ut II o'clock.
HunUiiy achoul ut :4.1 o'clock;
Wednesday evening nicviliiit. at
o'clock I
Heading room open u,.llv exccpi
Siiiulays uud holidays from l.' .Hn to
" p. m IH room In. N. T Arnilpi
buiMlng.
A free irciilatina library
all the wmka of Mary Maker Eddy
and other authorised Christum Set.
encc literature . maintained In con-- !
nectlon with the readmit room
The piihiie i cordially m.lleil lo
alte-i- the Sumlav ri irw the
W'cdiie.ilnv evenliig O'evlnisa and to
vi.lt the reailliig rom.
Cowboys' Ball to Be
Held in State Capital
On Thursday Kvening
H.iliM Ke . M J v --M l
" Cwlioi.' II, ill will lie given at
Hie iirtnnt) ill Sai.ti le mxl Thura-d- a
ihkIiI. In Hie Women' Sectum of
the X n
'JfAi vliiAl
The of this
car is
Its economy breaks all
records for a Four of such
style, and
No wonder it is
most desiretie isport mede!
such n
of economy
utility lias never been
known before.
aa.rnr
Leiiwu f,,- the liel'l-fl- of I
the l.nv. who go totre aea for I'nrln many will intend from llle. oil
Aim. The mu.lr wf. be furnlnhed hv ench al.ir. The nutlonnl u.in
','","' 1 ' 'the lloiinti-- r o.. hrl. of Almi.itier- - v. rv lurre rn,d lm n
with To l lie oolim aold at ""one. which la a prime favorite
the dnurera of tha capital city. entitling the holder to admlealon fji
, ,. ...... , hlmcelf and one ludv
af !e big avrnt will lie Ihe tallie of
iMe irle which will be offered for
the lipul rKtiitni'ii worn. Theae rl"'.
not li'. 1I11111 ten in 11 11 wlla 1e
the pi, vliia ml vcrtlnna Hie dunce, and
whlili ulll lie i.iunti-i-l li llii' urtlala
charge
William
f llie H.nlit Fe An ; "; ' lierter.on. Mra. f. IVWhom l.a. inilloiial reputation.
nrtieia the colony, nearlv all
of . . . .
lure Koleit Henri. William Penhi.l- - I. IV1. MaVC 1 WO
low- llciid.i non. '"otloa Vlerrii K. M (
loipmpp,. floliloii l'iron. w'.irre-- i
K Ml Haclln. A F. ,
Mo. Mia. rai.ooa. II I'ncl
t, ii i.... ii it
- l.llol.il.o H.ei UI l'-- J t Til- - H.r.'H
ieore I '. Stallion. Mi.a l.ii''
.III.
All 1I0 sueMt enloli.ed aeii
I the coalume of a iinl lm) 11 'x till IItl.olisli of llleie l nolllllll.'
' 'In pu "i tv lie ro.iume resulatlo'i
.The -- eleml ise. will lie number",'
I i I 'i. ; .' I",, thejtll.l per.,10 deHinniltcil O
Hie whinet of a prine will draw .1 lillln-he-
a i.l will lie a warded Hie
ahull im tli.it niimher Tie Jude
,.f th Iilllo.: Mill le I in eriiol' '
I: l.in.l.e.. Mien AIiiki.- .luck TlP'Ipe
i" II l!iiKk-le- . Carlos Vierr.i
A a i lal lllMI-lltnl- II I I'I'l-- Kl.c';
t locmlciv of tin- I Vena"
and a
iimii ir .. j in. i'hiii it Tin hoi, .11
The lii.tn'.', ..f tin- Nil
in..,- nr He, I .mil it -
v ,l tll.lt a nnniliel ,f
thlcc n 1, "i wil' he in .It'el
;iinr A lliii'inl one and i ia,w
th Seinu within an ,;ii
int.iini lie hn I
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A Particularly Smart Car
At A Popular Price
attractiveness
irresistible.
comfort conven-
ience.
America's
because combina-
tion smartness,
Commodious room for
four passengers divided
front seats are adjustable
forward and backward.
Its original design is strik-
ingly superior.
A clever color scheme is
achieved without eacrificmr;
good taste.
The perfect balance end
distribution of weirjht; four-inc- h
tires and cantil uvcr rr;ar
each
illllonal ladv there margeludlea
...,ri.i rerepnoii
cnmmillee Hovrrtior
.inilKev. K.dgar
"'"' hnl.ow
whom paint pouter..
liollln..
Kcuiion a..i,cl:il
Boards to Handle
Army Exemptions
I...II,,
prme
iline
Piiiitt July
l.ltnle
iiiuviKt inii-.ha- l general urr.inue.
made
hoiril..
Mel.o.
H.iiitliein poition
lie
linllll' '
tin olhei t"i
The-- c lliuil'll
will 'ii. on iipprals ftoni "o- c"ii,.
iioiil'ils AppiilllltiKoit. I" H.e-- e Hoard
III
e n ll ,.f til- Ii w III ha. e ' ' ' mem .
.111 ,l,. I.i ihe imil'li'iil "HI "'I
'inline Mill la lii'l'lc
ft Hot l.llnlTx
A iv IHer lead- - t" ' lir.nilc
and constipatioii wnikciiH Mi-- w
hole .v.tiyi. I'ohii'. llcmilctK I II'"
per l'"Xi ad inilill. on "o- li.ei aid
how Al all ill III More..
Dance at Colombo hall
tonight. Booster
f-- s .1. ,t. ."sr; UJ l; v 'i l M-- t -- 'i '''-".V- Lf '4
. SB. Jfr .Ul.i H I U,', UlH 7.ass gi un;m' w v u in
..
' "A V V : ' '" ' "
-
''Z - I '4Tf
Country Club
n. H, T.4o
tt JtJfr ajruAtiajl sf4
springs make it easy riding
and easy to handle.
The powerful motor
which is more than adequate
for ell occasions is excep-
tionally economical with
fuel.
Ccme in find have a good
Ions snthfyirirj look at this
bn-.uti- ful car the only
cniM-- t utility sport model on
wheels.
The factory will innue a new price list affecting certain inotlcl.s possibly during July ami certainly not later than
Au"iit fn:l
KISTLER-OVERLAN- D AUTO CO.
513 VV. CENTRAL AVE. PHONE 710
I lira
t
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v" ' J
w
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THE SUFFRAGE FIGHT
I
One Body of Women Pickets tO,
ain Votes!, Another Doei Not!!
Btlieve in Picketing; The Third!
Doei Not Want Votes.
r,- -
ii aTiil
i:ldeiilh believing I hut It pay
ads ei tlee. each nrgiiulxutinn ha lux- -
iirtou headquarter. It oorp of
wotnnn. worker, ecretale. etenog- -
mphcr nml u lillf-l- t v ngeir:, and
I nn h uPPHrnnilv la ependlng niniKti
iiuuiev In equip aevernl lied Crn
unit nml rebuild a core or of
low n In Helglum.
Th iitrriige queuiion nH cen'
In he u tt t,i M v propoMiion, fur or
aguirii. With tin- - f. riiiiiMi.ii of the
Niitlnnnl Woman parly It turn taken
cm the MxniM't of the eternal triangle.
Thin ten iiinuti i n.w hlch I Identified
with thr White llnne urkrt move-men- t,
niHV be unlit tu be mix of the
h lite angle lit the triangle, the run- -
eervntle. repreenled by the Nn-- 1
tlonul AiniTli'un Wnmnn Suffrage
A being the other, unit the
"National AHoelntlnn i.ippncd to
Wnmn nSuffniKe hekng the oblueeH,..:.l )'.,rri,.oianr. The tl.r.ld ; ,,,,. ,v. ,r,v. for 'Itiy pul'V
W Jl .'II snftr.'iKe. I'f", h him perfected n mI it loul
on, ! in i'' iti it in 'more way itmilxntii'ti mui't lie recng tu.ed n V
Mi. n thee ilii. .:i , t v. linn etnbllhed headquarter.
THE BEACHES
invite you to enjoy your favorite pas-
time --- bathing boating fishing
motoring dancing or just take it
easy.
Summer Excursion fares daily to Cali-
fornia.
Special I low fares on sale Fri-
days and Saturdays.
Ask for Reach folders and
TO
m
'
P. J.
sue
i ft TO BUY iV
in." ,
GARAGE
JOHNSON, Agent
Phone 204
WHERE
W"We
COLEMAN-BLAN- COMPANY
OPEN DAY AND NIOIJT
Bent Equipped Plant In Soutbweit
6tb will Central Pbon Bit
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second 8treet Phone, 783
assa
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h It committee. In lobby anil It
active pmpHgnndixt.
light on iIh Aiih'ihIiiH'IiI.
. The National Woman partv. which
orRiinlreil in I'hl.ugn lat ir
during the Kepulillcan nnliolinl
In the legitimate aucceeenr of
the Women's 'ongreelonal f"nlon.
Ml Alb I'm nl Id Ik rhhlriiinn and
Minn Anne Murtln of Nevada chair-in- n
n of It cnnsaelonnl rommlttee.
The primny object for which It H
fighting In what I known the
Miiunn II. Anthony amenilmenl lo Ih(eilenil constitution.
The Nntlonnl American Wnmnn
Suffrage AHorli1ion l n much oltlor
organisation Mr, Cnrrl. 'hutnnnn
nit In t president nml Mm, Main?
Wooil Park rhnlrmiin of It rongre-riniin- l
coinmlilee It I working for
uffrnrtc throiiKh the atnte In thi
firm 111111 m-e- . ml neiomlnrlly
throiign pnnnrenii.
Hitherto the Nntlonnl AMorimlon
(iinjioeeit to Wnmnn fnffraxe hnn hnil
Im heiiiliiinrtern In New York, nn I
hut never rlnlmi'd In have nnv tmllM-f- l
ii mnlitillon. The elect Inn of
Mm. Inmen W. WnilMWnrth, Jr.. t
the lielilenry nml the removal of
h'al'iniirtrr in Wnehlnxton my hnv
nnv polltlrnl oncinlMtbm. The eler
tlon of Mr. .Inine W. Wntlworth. Jr.
to the prenlilencv tnil the removnl of;
henihiniirte to WnhlnKton mny hne
nn iiiiioilnni heiirlii)! on IK work In
the future
The Mlllmnt HiHulqnnrtrr.
Thee I no doubt nhoiit the tnrtli
of the Nntlonnl Wnmnn' firty I
'iiii fully enlightened on the miHJeri
bv Mm. AMiv flonti Tinker nt the
milltnnt hendntinrtern. It Ik ImlRpd
In the nhmlow of ihe While HoiiNe.
iowntnlm ore the puhllettv offoe.
a rem n urn nt nd i ilookroom. where
hnnir In orderly row n erie of
lniter looking itirment liiheled
Pli'ket r.utfltn. In the rear I n Kir-lien- .
wh re the picket relem-e- front
)nil recently were feted nt n hrenkfant
by their "iter inilltiiniN and the epn-rii-
nnper rioorn with their eulten for
entertninmp nre orriitued iy i
writable rennlient of clirk" In one
loom i i n Innoi-en- t looking f.'Mnu
mne bv tiii'iin of whlih. Mm. Maker
t'Tpl ilneii, ihey hae "g.ii the mini-Iter- "
of every member of ciinmen
Kvcrr utlernm-- fin the nub.lert m
miffrage bv nnv man In public life
' nrefiillv filed
Mri I'.aker Ik the npellhlnder of the
organ un t n.n. Mie l lull. dark. nn.l
Kiai-ctiil- with tnimncr anil
i magnetic pemonulttv. The faci tin I
he ban alen n on to the eivlce of
the gn eminent--h- hll n, boy 111
ihe n.iu ! utringelv paradoxical
Mewed in the Imhi of her oplnionx on
:be wav It l ndmlnintered.
"I'o I think our iinno- - ha been
hurl by the picket"" Mr. Maker uk-nl- .
"I 'ertaihl..' not' We ire
loiiKrat ulii t Ion and nioncy from
nnv t:'te ill the union. I feel that
tin c.iuie Iuin been immeaMirahlv
hcllieil. We uie prepared to do un
ihmg thii i drai. 'itlc, forceful and
pictureMiiie to In ing nureleH before
the public, but pleuxn remcmtier that
we have nut ued lolenci'. nir on'y
ilibiyali.v if ymi call II that ha
been l UlintlllK the pfeKldellt'M uyvil
word and In Knowing up Mr. HooI h
tc.lKMtntement to the HiimIhiih."
Ami H IMi'iiit Mod).
Mr. Wad'worth. preldenl of thi-
amin, is .ii tively eiiKUged in hnrltble
What You Want and Whore to Got It
A Handy Reference Directory of Business Concerns Who Are
Ready to Supply Your Every-da- y Needs
(ThrtialfiujirtPumoCCoiupartji BEAUTY PARLORS
M g df d 0 w " R NPianos and X5he Manualo
Manufacturers, Retailers, Wholesalers Hawr--mg. cb.ropod,. M.mcann,.
T$cil and Scalp TreatmentTUB PLAYER PIANO TUAT 18 ALL BDT HUMAN
New Mexico's Larceiv Mumc Haute Becoud and Oold Ave., Albuquerque
Blieet Mulr, luatruuien, and Buppliei PlloNK UH7. Phone 906 46-4- 7 Barnett Bldg.
AUTOMOBILES "Square Deal" Garage II Dodrill Tire Company
V"r Tire.. .mlAll mkc of car f.., sale. We ..in Vukunixing
mi..lv nirtM ..r all iiinkce of iur. Tlii name mean a lot to tig. Vstrt cien.onei
BEE U9 FOR ALL YOUR AOTO it mean anything In vout I'wil car R'' tread Yimr.Wom Tireg- -
A" Work KihtWANTB bought, sold ,,d rsebanVe.l. Storage.
OCEAN TO OCEAN OARAGE 0PEN ALL DAT 80NDAY
213-1- N. Third Phone 321 Phone 620 114 W. Copper Phone 468 122 N. Fourth
CIGARS CIGARS CIGARS T. S. MILLS FURNITURE CO.
Pappe's Bakery 120 Nortb rourtb ..,Mecca CJgar Store
tug best in r II. Hdgemon, Mgr. We buy, tell and exebange new and
wA "n'X
'"'. 'nrntrl Pie infl C-ik- e w c," on lrtf nd 1(Jh of f bargain in bouee furnlibingi. Pbona
and get a free coupon.. 108 If you bare anything for tale.
"fs II Cleaning and Pressing I Bell's Livery Stable"making school Specilll attention fiven Ladies'M,,,c l Har.ict ,l,l,nB clolhel 0000 RIOS AND CARETDX
'.lRbt Days' Course S.'i .00 DRIVERS
Thirty Day' Coure Slftoo Pressed, I.UU.
l:,d.i-.- n n vimr ovn (j N-- do LEE BRAZOS CLEANING Cnmmer.iiil ami land Men' Tradey,.r .... ,.. ., ..ar .,.itiK ,,.,.1 SpecialtyANq pRESS1NQ qq
ll!'!'i v P a.'m. '''l P. m. Phone :!8 224 N. Tutid St. 115 N. Second St. Telephone a
ART ASEPTIC BEAUTY FURNITURE Jockey c,ub Shoeing ShopPARLOR
Ww .ml Si.i.i.1,,1 ".iml1 1 i Practical HorseshoerALTA HAWKER
HORSES CALLED TOR AND
Muuirtirii'K. Facial and 8calp Mai- - Sep ns Inr luii jriiins in nil kimls DELIVERED
he, HUnmpnoiiiK. Hair Drenxing, t' furnit in . Wc ill Siivo on .
' liurte i lame or itderferci weChild Hair Bobbing, Hair Tuning iniitii'V.
nin lie him go.
Phone 7!)7 'JOS E. Central 321 So. First St. 0!i W. Copper Pbon 770
E. VASQUEZ SHOE SHOP bobhceibc roa ALBUQUERQUE GUN SHOP
THE EVENINGMen- - hair oi, m rent; wnmer's Arms and Ammunition
HERALDl(i rente. F.ipert re.aodclitig ami repairing.
TODAY " HEWH TDBAY t.itfht luiu bine work. 8igl,l fitted.
" All killdS of repdr Work A"olnml to your ioor. nr e aiealk ""'. '"
I 114 NORTH THIRD STREET ' pj,on. m no West Gold
fl
To "Read the Ads for Profit" Meant
Wanted
H Kill RET CAPH PRK'H paid for
men' old clothing and gho.
I'bon (II.
WANTi:r Vou to try lievu lead and
lino paint, Vulipur, kalgnmln, Krl
earbon roof paint. Toco aeal roof
Ptop leak. InHtg flva yara.
TIMH. P. KKI.KIIKIt, ill Want Cen-
tral, rhone 419,
WAXTKli C'nreful kmlnk tlnlhlng
hy mater phologrnpher: twice
daily service, Itemeniber, Matlfnpton
guaranteed. Hi n,i your llnih.ne to a
reiulil etalilihed llrni. Il.innn A
llanna, Master hl'mogrnpher.
WANTED Male Help
CIVIl. BEPjVK'B exiimlnalion goon
Men and women ileirln govern-
ment elerkhip. ilcpnrtnientul, poet,
ntflee, railway mnil. iitinN, r,
write for free purtioularn
to J. ". Leonard tlornier goveriiment
examiner). 2.1 Kenoln Itldii.. Wnih-Inglo- n
UKU. BOY8 WANTi:i Apply at
the Alvorndo hotel.
WANTKD-perlenc- e. Night man, one with ex.
White Oarage.
WANTKK A flrt t'ln rlenner andpreer. I. W. Yott. 114 Houth
Third ayeet.
CLKIUC WANTICD For Ifenerttl mer.
chandine nlore. One who under-tan- ii
Hto'-- keepinK and npeakn
PpnnlHh. Htute refifence am expe-
rience. H (I. M . rure Herald otJIce.
WANTED Agents
I'VE A NEW LINE of noup. extrai ts.
toilet Komi. perfunie, etc.. for
niir.il. on per cent prom. Sample
free. Wilte uulck. licasioan Co.,
Icpt. ft. Louie. Wo,
I'S.U.VTK lndetrnctine ga.mu,i' li .
burn lew khh than other. Agoin'
price t"i per hundred; 7c rinreii.
Ketall I'.c J. I Itnbin. Manufac-ture- r.
13mh Htnct aid Park Ave.,
New York City.
WANTED Salesmen
HI I M t.tNE MEN Do you wnnt
real one that one order a day will
pay yon J on. No Mimple to carry.
Homething new. Write toda.. Can-fiel- d
Mfg. Co.. :'ns Nigel Ht.. I'hliago,
III.
work, und he feel trial the
Mhnttlil devote themneh e
mnlnly to wrlrftMrthi clvirncler, and
a Individual not i an nrgaiiliuitioii
I neked her uhat pi. in, if any. hi.d
been fnimulated by lu-- r nruiiiiiration
fur congrcHHinnal work.
"We hnven'i talked It over ct,"
he reidied. "i lur nruani'jitlun In not
Jan offenhlvc. but t defenxlve one, and
I it Ih only when we feel that our ue- -
fiilueeH muy tie eriuunl impaired
tll.H Wc believe we ate .lllililied III
uiiderlaking any nctivn prupagamlu.
".Iut now th' occaiuii eeinw to
have arikcn The inunincnt that
women arc taking men' p. nil ion i
.1 particularly talliu'iou one. It !
not a imrinal ciin.llllnn. and e do
not believe 1:1 enactiim permanent
legiflatlnn Im leinpntary ciinditlon
of couie, the fact that there are
many wage earning' women who haw
no repleent:itlnn Ih undoubtedly true,
lint thev do nut reprcKent the typical
family or the vam majority. We feel
that women can do belter work if
they nre nonpoliticnl, ami We View
Hiif frage
.
a a tcp toward fe m i 11 "111
nml Hoclalim."
The nnti are preparing lo move
Into their new nmirter. Mr. Wad-wntl- h
expuci to' tie In WaMilngton
j for a large part of the Hummer to
Hiipervle the work She ictivc'.y
Interexird In the FU'd Cto and
inany other war relief nrtnltie. but
believe that the null a an nigau'- -
j tuition ehou'.d ii"t engage In any.
lapeciil work.
The ci.nsen itive wing ol the jtifrra- -
glHl I, like Hr'er Italdut. "laMn'
low." The headfpinrter in the
beautiful home of Mr. Chtixtian
llemmick. on It hod o lilanil avenue,
whclh liiuki more like a ini'dicv.il
pakir that) a modern club and offl'"
eomhlned, I the ncene of niliiluert bin
eoncenirateil :iclivltv. The cnngrei.-Hinnn- l
win k nf the National Ainerica'i
Woman Siiffinge AeHuciaiinn
been temporarily put In the ba
h the war nctlvitie of the
body, although li I iinetl HutkiiiK
for the fortintlon iif n cuiiiinitti'i' in
the houe of ri'preiuMit.ili e to con-lde- r
.ind on i Hltgule nil .iie.iionK
pertaininu tu the pnipof'cil federal
a mendment
Mln Willard. the clnntiiiun of the
liiuiHe coinuiitii'e at heiidiunt:er. told
me 'that piii'ln ity ua not the chief
end in the iiuiiiIh of the leader
"Our chief end In to get the Mite "
ehe lld 'To net the Mite we He go-
ing In make friend with lb" men
on the lull. not nntagnnire lliem
Al'hiiiil'h we hue been tilled Mipme
'tind cowardly h,v thi tnciipi.ci of
Ihe Woman party, we don' rhooie
to do dramatic treet work. We
pot pushing the federal amendment
jiiMt now, leu are ilevotiim alt mil
lime mid cnnigv tu heliiiuu Willi
wot k. Our i hlef uctiv ltie ale In
connei'tlon ith the i on'-er- at uui of
food "
I'eel laugiiiii. weak. ran down
I Ic iil.iclie ' Siiiinach "off "' A cuiid
remedy in lliirdock ftluod Hitter k
your d uggiHt Price tl "'.
Notice I We Manufacture
GOLD FILIGREE
Jewelry Repairing Neatly Done
We Pay Oaeh for Old Gold
WRIGHT'S TRADINO POST
Tbird and Oold Avenue
For Sale
Frt HAf.rc-- row. Can Be aeen at
French' dairy.
Foil HAI.K Hugey cheap, lie. ?a
Went TIJerat.
MONK Y 'MAKINd MiHKI drug
atore for ml or trade for ranch
property. Unit S5S, Clatendn I. Texj.
Foit 8A1.K A large team of ranch
home and harnena, cheap, call
on Charlen 1'annmor, 472 Went M
l.lnley avenue. I'hone lO.'IS.
FOn HAI.K Twenty Whfte Leghorn
hena and roomer. I'hone It4.
TVPKWHITKn HAIJw
Vnderwood .No. t I J 6.00
Hemlnftnn No. 10 10.00
Oliver No. SI. 00
U B. Pmlth No. I 14.00
Smith Premier Nn. 10 SI 00
All are In trlclly flret clan order.
Rlbbona for any machine 10 cent
each. AI.BI'yl'KKQtTB TYPE
WHITER EXCI1ANUK. Ill Bouth 4th'
atreet. Phone 14.
AUTOMOBILE ACCES30RIE3
IxiIiHII.L TlltE CO Tire vulean- -
Ueil. and accenre. Open night
ana nunnnya. r re nervice onywnere.
Phone 4HK, 122 North Fourth fit.
MTUIMONV.Mjuiuuia ji u nn- i
MArtllT for ucc.n and happlnee.
Many thoiieand membera both aeg
wlhlng early tnarrliige, hundred
wealthy confidential tleacrtptlnn free.
EHiatilihed 10 year. The tlellahlo
f'liih. Mr. Wmbel, 732 MadiMon. Oak-
land, Colllnrnlu.
M AIIIIV ThoiiMntidH wenlihy, nnxlou
In inarry nt once; nil age, nntlon-alili-
relitflnn. I lewriplion Free.
People Club, Dog 4. Kan lUigo, il.
MAnrtY IF I.OXM.1, for wealth and
hupplne; hundred rich and
willing tu wed; atrlotly rnufl.
dentlnl; reliable; yeora of avperl-enc-
deacrlptlnn free. "Th Hue.
ceru) Club," Mr a. Pnrdle, Hog bCO.
Oaliland, Calif.
NtrTMTl OP Sl IT.
No.
In Ihe DNtrict Court of the County of '
H. rnallllii. Statu of New Mexico.
Cieorg,, K. Neher. Plalnilff,
v.
Lleorxe Mcdeyitt. the unknown tielr
at law, next of kin, legutre und
ilevieeen of ul, linililii Mclievltt,
Angelo l.omliiirdo, the unknown
heir at law, next of kin. 1'giui'cB
ami devmee of a Id Angelo lum-
bar. hi. und all iinkiiowii perHoti
. ml cliiliiiant who may claim uny
intercut or title. ndvere to th
plaiiitltT herein in the land anil
preinlHcN, ld numbered
Six IS). Seven 17), and Eight(S)
In ltlock numbered Thre i3 of
tho Friincleco Ariuijn y titero addl.
tlor, to tho City of Albiiipieriiue,
County of Hernullllo, State of New
Mexico ami III thi complaint more
Hiiillcally ileHcribed, lierendant.
To the defendant above named
ami who are Included within, nrfected
by nml referred to In Ihe foregoing
title to thi ncthm and to al unknown
heir at law, next of kin, legatee and
d"vlnec of the nboye named Oeorge
Jl.-- levin, Angelo l.iiinl'.irdo nnd all
unknown person and claimant who
may r'.a.ui uny lnteret or title
to the pn'ntlff In the land nnd
preitilne decr!bed In the complaint
In thi uctlon and hereinafter apeclf-icall- y
demTlbed:
You, and each of you are hereby
nulllled that tleutge K. Neher, the
plaintiff in thi action, hue commenc
ed huh in the IdHtrict Court of the
County of Heriuillllo, male of New
Mexico I being the above numbered
enue on the docket or eald court)
agntiiHt ymi and ea h of you, the gen.
erut online of which action and auit
I to quiet nnd et nt ret forever the
title 4i the id (ieory.e K. Neher and
for a decree adjudging the and
It'orge K Neher to hB the owner of a
fee elinpla etute In Ihe preinle
hereinafter ileMcrihed and to bar and
fnreclue all right, tllln and Interest
which you or either of you mny have.
iimhimi nr i l.ilm nnd that vou tie for.
ever estopped from claiming any
right or title nder to the
an d Hemge K. Niiher1 lu the ald
pri'mie.
Lot iiiiiniureil rtx (i. Seven 7i.
and Eight tu. in Hlock iiumlierei
Three ( i it the Frncico Artuljo y
titero Add. tlnti to ihe town, now city,
of Alhii'sueritie in the County of Her- -
iinlillo ami Territory (now State) of
I New Me xi' ii. a nhuw n on the map of
aaid Addlt un. made bv p Hiatichl,
ami II!., I In the ottlce of the Probate
Clerk and i ( itllclu Kecorder for aul
liei milillu County. N. M on the lath
day of M ir.-h- . IShl, Said lot arn
li'iiinded on til" eat hy North Second
atreet in hi id City of Albuquerque, N.
M , on ihe wet liy ih public alley
ruining friim north to V.inh through
aul Itlo. k Three (D. on the north
CURTISS, MONTAGUE & CO.
STOCK BROKERS
CORRESPONDENTS LOO AN ft BRYAN
Direct prlvato wire to all exchange. We buy and sell local baud storks,
copper UKk and eerurltle of all detcrtptlon bavins a market valu.
New York stock, cotton and grain bandied on marglu or for caab.
lip
to Answer Those That Appeal to Vou.
For Rent
KMIt RKNT-H- mall wnngnvow. mod-
ern, furnlnhed; two large eleeping
pore he. 1117 Kant Central; phone
111.
FiK HE NT Furnished huuee with
two big room and a pnreh room;
elty water; ahade. 701 North Uth.
TOR REHl ftooma
I'tiR RENT Fitrnlnheil, 4 riiom of
nmdrn flat: good location
In hignliind. No ick. Hargaln to
right pnrty. Call Herald ym'.
Fcut HE NT Furnished room for
light hoiuekeeplng. with eleeping
poreh. Ill i:t tlold. Phone nmw.
Foil HENT Nicely furnished front
room; hoard if preferred. ill)
North Fourth.
Apartments for Rentse.s iFoil KENT Completely furnmbed,
modern. atinrlment wild
eleeping porch, deairabie nelghhoor
hood, lowland. Muet he aeen to he
appreciated M0 a month. Addrf"
Hog IJ.V
Foil KENT Itrlck nparimeni;
ideal lurntlon In Highland, mm- -
.til .1 I w fnrnl.hf.il lenliitf liiir.'hpi'
ga; l.'O.OO per month. Phone I4U4W
or cell at ;:l t. Walter atreet.
onk iieai tifi i. apartment
11)112 W'et
Central. Phone 2022. J. li. Enkin,
"I'rop.
ROOM AND BOARD
ROOM and IIOAIIIi-Fgcel- lent hoard;
large light room, with Individual
pon he ir..oo to tin 00 per
month. Mr. Ctirta, S20 South Broad-
way. Phone 190H-R- .
by property of Joe n M ir, and nn
the aouth by property formerly of
'Santiago llacn, being 72 feet wldif
from north to aouth ami 142 feet long
from enl to west, together with) nil
Improvement thereunto belonging"
You are further notllled that utile
you ratine your appearance to be en-
tered in eoid cnUKe on or before the
eleventh day of Augunt, A. 1. 1917
the plaintiff herein wilt apply to tho
court for a Ucre awarding hltn the
relief prayed for lu the complnlnt In
thin action, which aald complaint wan
II I dl In thin cuo on the 2th dny of
June. A. I. 11117. In Hie olllcn of the
Clerk of the above named court.
TIim mime of ttin nttoencv foe tile
pnll(r , (jeorge H. Klock whoo of- -
flee nnd P'1' ottlce addre I Itooin
8 and . Stern Work In the City of
Albuquerque, ie"iialll.i County, New
Mexico.
Wlttieii my hand nml enl of ld
court on thi .loth day of June A. l
11117. NESTilU M INTO Y A.
(Seal) Clerk.
Hy TlloH. I. D. MAIiDISON,lepiily,
PilhllHh Julie V: July 7, 14, II.
THOS. F. KELEHER
Leather and Finding., Baddies, Har-nea-
Paint, Out Bole, Waterproof
CUrom Bole. Blio Store Bupplle.
40S WEST CENTRAL
l "a. '
.riat
California
Raisin
Bread
tllllko t tl c lUiititiest ill' siiliil-wiclic-
lur itt'tcriioiiii leu.
A Irt'iit t'ir yiiiinif iirl ultl
wcli'diiiml liy tln tvliiilo fiiiuilv
tui every iiitiimiiii.
Kresli 1 id n,v- -
H)' ii loaf
PIONEER BAKERY
S. N. Balling, Prop.
207 South First Street
iltXeK
Seven..
FOR SALE
Two cbolee 60 foot lota, east
front; will Mil at a barialn.
J. H. PEAK
Phone 36 611 W. Central
Professional Cards
tmmurVhy bamatorHju
Tuberculoela of the Throat and I.unga
City Office. SlSVe Went Central Ave.
Office Hour: to 11 a. m.; S to
p, in. Hunatorlum I'hone 411.
W. T. Moi-phe- y, M. It.
DSS. TULL AND BAZE3
8peotallta F.ye. far Noae, Thro
htat NaifcMml Hnau. Itktt.hkm see.
DR. OE0RG EL ANGLE
Fee), t'Mr, Niim a an I Throat
N. T. AltMIJO BIJK1,
RC KIAIUlAltET CAJtTW KIUHT
FraitMw l imited to Iilmwej of W
mem and Clllldrew.
Offtco aal Iteatdrncp, II S3 B. 4MraItxiix) ST I.
E. E. ROYER, M. D.
Iltll Jil'XTMIC PIIVSU AI
emir. lining niiig. riiontt naa.
DENTISTS
nit. 3. KRAFT
nrntal Nartrery.
Room I and S, Barnett Htdf. Ovaw
"B" Theaur.(Appointment made by mall).
ItMmo It.
ATTORNEYS
JOHN F. MH.M4
Iwfer.
IT-I- B RariHHt Hid". AltNiier4ejK
I ROIF.r t
Atlorneye at lf.(tfjlto a, le l.lhrary HnlUNnt.
Dressmaking
IMP.S Al.ICF. PAnHtrtll-lrentiMlt- lnJ
and Indie' tailoring. It com SS, Orand
.Central Hotel. Phone .
POULTRY AND EGGS
FOR RAT.R Brown Tghorn tabf
rhlck Im egg for hatching at
f.c each. Til Bouth Rdlth.
TYPEWR1TKS.S
A I J .Kiel I iV edh..ew .and seeond
hand, bought, aold, rented and re.
paired. Albuquerque Typewriter Fit- -
change. Phone 114. Ill Bo. 4th St.
SANTA TZ TIME TABLE
Bo
Weelhowna.
No. Dally Ar. L.
I Th Scout. . . T:Ip
S California Limited..11:00a 11:10a
T Fargo FeJit... . :4Sa lt:la
S Th NvJo. . .ll:S0p II:1oa
fVru ihtmnrHt
100 El Paeo Expre... t;IO
Sll Paeo Expre. . . ISitl
KaatlMitinl . Dally.
IS Th "coot T:Ua IHt
I Th Na.alo I:U S:4
4 California Limited. S:40p T:ep
5 Santa r Eight... T:Up 1:IOo
Front Booth
110 For K. C. A Chlot. Ttooa
111 For K. C. Chl-4t- o S:Itp
Standard aleeper for Clovla an
Roewell leave on Nn. Sot. connect
at Belen wlvh train No. It. leaving
Helen at 11 'El p. m.
No. 7 carrleo on coach only; ae
leepera.
No. SIS I11 hav standard 1epe
from Roewell from train No. II at
Belen.
P. J. JOHNSON, AGENT
TOR HOME PAINTERS
VALKPAR.
si ivm PLoorui.
jp.-i.Af- t roii
JTHMTl'ltl--i
VITRAI.ITK.
THE I.ONU LIFIC
Al'TOMORUJS PAINT.
C. A. HUDSON
4th end Cnppee Ave.
Chicago Mill Lumber Co.
General Planing MCI
3rd & Marquette Phone 8
riahn Coal Company
CeniUos Lump, Gallup Lump, Gallup Egg--, Anthracite, all sites.
Kindling1 and Mill Wood. Brick and Plastering- - Lime, BanU Pa
Brick, for the best In fuel of all kinds :; :. PHONE 91
CORNELL BOARD
ISZSWTJI tt WILLIAMS PAINT ALABAJ5 TOT
J. C. Baldridge Lumber Co.
fbout) 401 433 South Pint Strtse.
PAOTIUE THEATER
i TODAY ONLY 1 1
DOUGLAS FAIRBANKS
America' fJrvnh'at Knponont of the Smile, in
"WILD AND WOOLLY"
A wptrtorn enmody ruiliMinp; over with hourly laiijrli. pune- -
1iiinI hy typical Fairhank thrill.. By Anita Ijooh.. Staged
by John EniPtnon.. From utory by 11. B. Carpenter.
Tim of Shows : 1, 3 :1B, S :30, 4 :49. 6, 7 : 13, 8 ;30 and 9 :45 p. m.
Admission Adults loo. Children to
i Today and Vicmorrow
j Crystal Opera House f
I DOUBLE BILL Iaas mmm,
1
.
Ciiorloy Chaplin j
! IN I
I "a so:i OF THE GODS" 1
s
3 Two Pirn, Extra With Regular Feature
3 Program
1 ''JUDITH OF THE I
I CUMBERLANDS" f
3 Five-par- t Feature E
Matineee at
NighU at ..
ADULTS 10c CHILDREN 5c f
iftiM(tt,itM)tii)iflMiMlfltll!IIIHI!ifll",""
!!c.J:!t Finishing
On Velox Paper
"ku
This is the highest grade of
paper for amateur work. We
charge no more than others.
Sfrcng'x Bosk Store
C. C. HEATH
A COMPLETX UNE or
Fresh Oroeeries, IruiU and
Vegetables
60S W. CENTRAL PHOKS 23S
DUKS CHI CLEANERS
We ctea hata, anrn a and vcnei't
cknblnc, rasa, enrtalna, dranortra.
- Weal CuM. I'bona .
Prompt&eu Our Molto
FRED CROLLOTT
ITNKRAJL-- IHHIXTOIt
hhlpnHnl arraiitsaMiiia to all part
nf the world. Private motor amo.
Iam. ItwitNS IHt or MgM B"4.
flaVIM South fessf'Oiid M.
Cool Quiet Befinad
El Jardin Eicondido
"The Ulddan Oardee"
Roomi and Board for a Tew
1801 Waat Central Ava Pboua 1112
Albuquerque, N. M.
Groceries Cheaper by Mail
Tba vary higbeat tjuaJtiy and your com-
plete aatltfactloa guaranteed. Bend
for catalog. Bate money.
s rvCaoiiiIaix r&wwwwAM v.
ALBaJOERJ0E
I FOR REN-T-
FURNISHED
4 rooms in modern
house; Highlands, good loca-
tion.
Call H. S. L.
Herald Office
A GOOD BANK
TO HATE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tee Bank of pergonal Bar rice"
.2:00 and 3:30
.7:30 and 9:00
ALBUQUERQUE FOUNDRY A
MACHINE WORKS
rnnnnn FounrtT MwlilnUU
fewting In iron. Ilra. Hrou,
Aluminum. Wnn lunil IM fur
Krhitf and Itullillnc
Work and tffli Aluuucruur, M.
HAY FEVER
Tntv... ruin of IihV frvar "l-tl- -
ii anj cured lat yttt by my m--
m.-th- of onteof.alliy uml linicr urgr. Not .r of th- - putirnta havedrt'clnprd hay fever thia year. Niinn--
furninht'il on api'li'iitn.n t my offira.
0. H. CONNER. M. D., D. O.
Stern BuiUlni
i
WHITCOMB SPRDsOS
SUMMER RESORT
Now li tba time to so to Whlt-eom- b
Sprlugi. Auto ttaiul at
Otwall a drus atora. Sea ma
tbara. Car leavea Monday, 10 a.
m.. and Wednaada and Saturday
at 4 p. m. I am tbera tbrec bourt
before leafing. Extra round
trips Sundayi and week dayt.
Hea ma foi ratea. Pbona 14.
A. R. STROVE
P. O. Box SIM, City
USE
Matthew's Milk
Phone 420
fiiiiiiiininmmuu
- 4 -
I GIBSON-F- A W
Lumber Company
Builders' Hardware & Paint
DAILY AUTO TO
JEMEZ
leave postoffbe at i a. in.,
reaching springs ut J p. m. Further
Information phone 2n, or cull 7 J 4
Wist Hilver.
IIIMII. ItOMI ItO, MIMf.l II.
"EYEGLASSES THAT
SATISFY"
Tlif Hi'"' rfTiciotit '.illiimi'lil
Iniiialilc is now iiiNiHlloil in my
new titit al pinlorM ami imikeH the
jilif.vt iikiMo t'Hy to fiillllf. My
ni'W uioil'-ri- l riilicnl miT.irn nr.'
lltrii (Itmrs iinrtli nf piisloiTic.'.
C. H. CARNES
107 South fourth Phone 1057
The Evening Herald, Albuquerque. M., Saturday, July 21, 1917.
E
Department of State Approves of
the Program for Entertaining
the Russian Million; Speaker
Not Yet Picked.
Assurance hae heen alven tn the;
committee In charge of the arrange-- 1
ments. fr the reception to (leneralj
R.vnn niil members of fVi ltnatan
mission on July ! that !ov Washing.
ton E. t.inrisey will he here. Formal
acceptance bus not been received yet
from the etecu.lve. hut h. told W. '.
.cstrcl.-- president of the enmnicriial
cluh. who eaw him In Hanta Fe yes-
terday, that the fnmmltlM ronl.l
count on hi presence.
Mavo.- - Henry Weaterfeld received a
telegram todiy from Acting Hecretaiy
of sts-- e r. I., folk putting the
tent of approval on Hi"
plan 'o entertain the nnlin Thegovernment asked ihnl the plans be
snhmit'ert in order to guard agitnsi
inr feature deemed inadvisable for
reasons of alate or polity. The tel--- 1
from of approval rrad an follows-
"I'rogr-- i mfor fTuasliin mission
agreeable to department"
"Program for Itussl.m mission
Mary reception, tinarrtamen III
form a Inn which the visitor,
will paa from train to the Alvarndo
hotel. A dmnr at thp hot'l Kill be
rll--w)- hy a lv In thr ilinlna room
l.rmnlna at n'clwk. at whlrh th
niirl pulillc will hav nn oppormn- -liy to ffi ur m't th menihfri of tlia
miHAlnn.
N.
through
Th program of apmiklnit to tnk
I'Ib"B at th pnhllp rcoptlon hi ti"'hn completed Th romniltiM n-pf- l
to dom on npfnkr at a mffV
ln to hr held on Mnndny
Meyer & Meyer to
Open Store Carrying
Furnishings for Men
The t"illrin conrern of Mever
Meer will tenr dwn the partition in
the reir of their t.iiloriiiK li nnil
remodel the Imildlnit that Ihey nre
now ofTiiplnir nnil double the nine of
their more. The tailoring or thia
utile. awake concern ha been no
and the volume of himiiies
done by them hnn Increased to audi
an extent that they have outgrown
their quurlera and eomethiiijr had t"
be done In order to meet the demaniU
of heir vrowlnir lnmln-- .
Not only will they remodel their
building and add to their f:icilttien for
handlnK their 1'iiloriHK biieineHa but
wll Increaee the wope of ihe aer-v- ii
aa well. Taking on a complete
line of men' f iirnH hlngs. Himdnome
allow coeea will he inxtiilled in onl r
to Know off to the Iw-- iidvantnde the
tyli.h line of uhlrta. rnlliira.
mwka. tinderwear nnd other furnili-inic- a
the will In order to
cure the best price poUHible for hi.
ciietomcru on the newent m1e nien'.i
fiirnlFhln. with the latent Iden.-- .
Lew l Meyer i leaving t.miKht li'i
the northern market to do hi huv- -
Shipment of Ten
Studebaker Cars
Expected Shortly
ManiKer ). It Tolman of the Al--
buiiierue Motor t'ompanv expects to
receive a alupine'it of ten of the.
lamotta Studebaker nr tmlav or to
morrow, which means that within i
... ,
tew days ten families ill ne enjo -
ing life in these mumv, eas .tidiiu:
tllti, because the dem.illd is M r t '
and the cars are generally spoken fof
lu iidvunie. so that when thev arm"
all that is necessity is to ilisliibuie
them to the In' kv ones I
The Mioicbaker people are pilttinn
out cus in four attractive colors,
green, blue, gray and inc. in addition t
to special culm which mm be gotten
by specifying ones wishes In advance.
This arrauKeinent is proving very
as tnanv people have their
favorite color and the StuiW-b-ike- r fee. j
toiy ha i arranged to enter t.. the we n.
e of the buyers in this respect i far
at, c,riisterit.
I'nlike nintiv maiiiifactureis. th"
Ktntleb .kers have not raised their pn.
ce and ears may still he obtained ct
the iit'tccs which prevailed l.tM r.pnn:.'
fours, tl 0r. o ml sixes II H.'.n. f o '.
Albllinieriile Ib wevet, icvmit to the
taplil I lee l.l llle lost of.lilior unit
lliateri l!'' tln se 0 Ices uiav be in-c- i
eased at tux tunc. ht h the inal
ers reserve the rinbl to do Wltlnol
not ice.
The AUiii'ineruue Motor foiopany .
healed al ti"l West I ctltl.ll live lie
this i il v.
GENTRY SGGS
At Jiilfu'h, tlulity'a. Hawkins".
tiiW a Iomi,
I'niversi'y
to lb front
t'nlversity
t'nlversitv
I'nlversiiy
..yMj. a cmtne
I'Imiimi 3. It'd IVin. Vmwi l,
ri.r Itr.i kIiimh liyery. W, I., Trim,
l ie r.
lo Uie front.
to the front.
lo ihe front.
f'rft
.Ill
lleiKhta la fust coming
lie ghta la fast cumins
lie Kbl--J la futt coming
KI.K.HTIV I Mil lt.
Sev . r pusMi ner I 'HI Murion-llundle- v
touring car for sale cheap.
monihs obi. iltiven inn mile, n
fine rendition Will demonstrate i
it Tnlman. Hindi baker tiarai-e- , phone
BEBBER. OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
SWINGER
1 902 ... 7 wagons
1917. . . 140 wagons
THERE'S A REASON
ORPHEDfJ
Dance Starts at 8:30
TONIGHT
Only Cool Dance Hall in the
City 12 Doors and 24
Windows Open
Lady Dancers Come Early
Best of Order and Attention
NO CHILDREN (without
Parents) or Objectionables
Admitted
Orpheum is the Largest,
Best, Coolest and Most
Crowded Dance Place
in the State.
Always the 5c Dance
"Follow the Crowd"
ORPHEUM
TO Bl'BSt'ltlBEKH
If ou fail to get our evening
puper. call
I'liSTM. TKI.KUKAPH
4 I'uMI'ANY, PHUNK it.
THE WEATHER
Maximum
Mil.imum l.'i.
H.inne Vt.
At S n. m. 10.
Southwest wind: partly cloudy.
Itl.eker My corSrutuliitionx
on your mnrrlnge to the harm-
ing widow, old man, I knew you
cull.-i- l on her usionally. but I
hud imi Idea you Intended to
niiirr.
Meeker Neither did I until
hIic had It .ill erauged.
ig'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnmiiimmiiun'
Personal News
Items.
uruurniiiiiwB
Auto all rnakn. Knrr o
SttT.tktf lo Ph'n- - S 4 .1
)'. rv:hin taturftt, inrludniK .hMoj.
hi''kn ilmnT tt W'htli omn
Sjnni;j Suntl'iy.
M ins i sri'Tiiilten K(iintfa hii lie n
Miif ih f tin i 'mi t J
nnini.tl hfMil at Kl Kilo.
A rfhar-.t- l nf th AI.ujim rip'
t'ntui hi'i tic hi'M ut tho MMiltfurn ii
i .w nt 'l ni.
Mm. J J YriKirri utiftircd h hi iW.
fit tirtn upMft a pot t'f HiMip
t oil hr i ru.k f asft el tin .Mi. Kltiru H'KMi'M'h hMt -- inv
MiMw.uirv whi-- i f will 'i ml
ni"ii'h with rrj;4ti
Mr .1 AniitMitin f'lrtvf !t?nl mm
Flunk. hnt rpttirtiil frrii lin.it
Ma h. M)if
Anth"ii rpturnfl hf
Itimiiinit fintii n h lmiti'"H ai I
oli'.niiio ti p tn naming i:i I'imi. Htitl
Sil r 'tt v
.I'-v- ii'Hvcn rnrufittt fr
nr t hi Ti i'l t tin a hiiKiiiesn t ri p It
iht mt i pMs tht M'Vi r V M- ' r
T iltirmtt 't
IVrnnpil-- i h'",,,ll n
'thr Aiilmim ittMtfn t, w:in in ln
' lodn v nnt i"port-.- , i hut hi In t hi
r.tiim- :i litt: ilrv. wtru 'rnli
tilifll WIT" .lit tinht.
NtTii Jfti-'M- i
..ishicr "I" thi- - Firm-it- s
Sr St"( kitii-- s ta'ink, ltJin' i, tiM'l
H I .i jiIm il nf (H fll. WiTC 'l
thi- nn hiislni'. Mi(.liiiftri - ni, .mI.. I :i- - "thi- kinu'"
.f t hi- I :.',i t'l.i a Mr y
U Se lni.i l.ui'tu tn.in. ti itii'i-.- ' '
Mr Vin.Mi-.- t l Miliar 11"! Y'ti'i
;. mil' i W. iifMlH I'M ll'llt! f"
her home
spcmlmi:
It IV . s
bull - i:
folic, Mot., i
I lie I in k i ml
II K ti fol tic
I'orn i will
the fist ,.( ill
W I M.
W. ls.
l.l iii m .1 In, i
Spl Hie... Mm
pb'l'-ite- il..,,,l
Mr Nb'.Vc li
Km lir
n I
I
ay Mo
here l"i
'. tel. of the
illstl s or
.i n. It II Ills!
,i st on M i
floni 'be ci'v
It.. I. for the
t i '.. l v . Il
li ,, Hip to
it., I I..
Ii'is
-
an of the
ir e un- -
niiil'v to M i" th;s It
coil of ire vi hi. h he had cot
nn the end In his eve. In
temoy iiiR tn.- - vi ire, part of the
buil ti I , ut
n a ppin .it on of the
li.iii b. ol the
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I". Abbott appointed Itoea M
Merrllt receiver to tnka ihnrae ot
the bualnoaa yeeterdny. Approx-
imately i;mi wa reptexented mt the
petition.
T. H. Wooleey, Jr.. former nalatnnl
dletrii't torcxter here and Intierly
nt Yule university, will letve
for France ahurtly to Join ihe I'lilled
fftntea foreatry force lie spent an
extended perioif In France several
years ngo, and I not only familiar
with the people and the country, but
la an iiithorlty on French forests nni
foreatry conditions.
Civic League Faces
Need of Retrenching;
New Director Elected
The summer pneketbook pinch hns
struck the Civic le.igue
Material retrenchment will aoon h- -
necessary unless the people of e
are liberal nith donations
nifficlil to tide over the critical
period . j
This Wna the feeling expressed y
several of the directors of the lenKiie.
who held a special meeting yeMcid iy
arternoon to discus finance It was
shown that the funds In hnnd and
In prc.spect 'urlng the summer wfll
not quite suffice to meet expenses nn-l-- s
the latter are shaded down from
hnt thev have been In the pnt.
such retrenchment would
tffei't the league's WirK. It
was ro'nted out. vet the neressity in.--
be so imperatixe tbiit the du.-itoc-
ill be forced to take the siep. flcni!.-way- s
of econoniiyinc were gliscicisetl.
but no i.efiiute action was taken
Mrs Ivan iirunsield was unani-
mously elected n director, auceeedinn
Mrs John lee I'lnrke. resigned Mrs
ilrnnsfelit distinguished herself a
money-geiie- r for philanthropic pur-
poses during 'he recent Kcd toss-drive-
ami it is believed thst her
election to the directorate Is nioM(oiti:natc
The follow ing were present nt the
meetnuj A It. Strottp. president: Itah-h- l
Moise tletKinan. s'i reluiv: Mrs. V
M Mi'Milleu. treasnrei : Mrs Louis II
feld. Mrs K. K. t'oons. Mrs lnra M
Kerirusson. Mrs , II Mould. Mawr
llenr, Westerf.iil. i X I'ot terfictd.
". il f'lislimuii and Millart 'onlib
gen,r'l secretary
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Cheapest accident Insurance -- iV.
Thomos' F.clc-ti- till. For burns,
scnhls, cuts and emergeni ies Ail
dtugg'Sts sell it. 3oc ami IWc.
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Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers. Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
When vou leave your finishing with us
you may be sure it will be well taken care
of. Your roll will be developed and
printed by master photographers with
years of experience. Twice daily service.
Remember, satisfaction guaranteed.
HANNA a HANNA
Master Photographers
Occidental Life Building
The entire Gold avenue frontage, including comer en-
trance
FOR LEASE
Will be divided to suit Unants. The flncit equipped
building in New Mexico. Vacuum cleaneri, etc.
BETTER KODAK FINISHING
RolUi Developed. 10c Parka. 15c
TRINTS-Ve- st Pocket, Brownie. 3c; 1A. 2A Btownie, 4c; 3 Brownie.
BullKeye. 2C. 3 A. 4x5, 5c.
You will like our finlalilng. hot for price alone, but also for Its excellence.
We are bere to make good. Btng in your next toll and be convinced.
THE BARN U MS
Efficient, Courteoua Service 210',. W Central Over Jafla'H
We have Jost gotten in o
olioienf ol all repsii parts Ur
let CVS, .It .'.'. ! V. t'entr.ll
lul Ife
lo v
Tl:i M WM'M'I II.
To leae or pnrdrise vyeil.ly iieft.s.
paper in New M"n c Ail.li- - s V. H.
,' West l.eud. Al.lhiuertlle. ,V M.
When vou want a txvl call '.'I',
Malottcs I . vl. sianil nt l.rliiishnw's.
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VlrlKhla la Tast rotntng
DID YOU
ENJOY THAT
PICmCLUNCH?
You will enjoy a meal at
tlu- - MECCA emiallv is
well. l irst, an txrellent
cuisine; your favorite dish,
whatever it is, cooked your
favorite way. Next, per-
fect service - no long or an-
noying waits, no mistakes,
no inconvenience.
When you give your order you may anticipate the of the
meal - it's sure to be just exactly as you ordered il.
Ours is a broad menu -- every taste finds something it enjoys - even
the jaded appetite finds something to spur it on to
Try Our Special Turkey and
Chicken Dinner Tomorrow
Enlistments
enjoyment
enthusiastic
50c
MECCA CAFE
